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(ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ (ΞΥΡΣΗ 
.Η∴ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 2002-2003 
ξ ∃ΟΠΡςΩ 25% ΡΙ ∆ΟΟ 18 ∴Η∆Υ ΡΟΓς ΛΘ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ ∆ΥΗ ΘΡΩ ΛΘ ΩΚΗ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ς∴ςΩΗΠ. 
ξ 0ΡςΩ 18 ∴Η∆Υ ΡΟΓς ΛΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΥΗ ΛΘ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, 
45% ΛΘ ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ∆ΘΓ 55% ΛΘ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς. 
ξ 9ΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆Ω ΩΚΗ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ Λς ςΩΥΡΘϑΗςΩ ΛΘ ΩΚΗ 
&]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ (79% ΡΙ ςΩΞΓΗΘΩς) ∆ΘΓ 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ (75%). 
ξ )ΛΘΟ∆ΘΓ Κ∆ς ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ΡΙ 15-24 ∴Η∆Υ-ΡΟΓς Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΘϑ ΛΘ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ (69.4%). 
ξ 800.000 ςΩΞΓΗΘΩς ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ ΛΘ 1998 ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗΓ ΙΥΡΠ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ. 
ξ ,Θ 12 ΡΞΩ ΡΙ 22 ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΖΚΗΥΗ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ, ΡΨΗΥ 50% ΡΙ ΣΞΣΛΟς 
∆Ω ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΓΡ ΘΡΩ ΟΗ∆ΥΘ ∆Θ∴ ΙΡΥΗΛϑΘ Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗ  
ξ 2ΨΗΥ 40% ΡΙ ΩΚΗ ΩΗ∆ΦΚΗΥς ∆ΥΗ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 50 ∴Η∆Υς ΡΟΓ ΛΘ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, 
∗ΗΥΠ∆Θ∴ ∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ ∆Ω ΣΥΛΠ∆Υ∴ ∆ΘΓ ΛΘ ∗ΗΥΠ∆Θ∴, ,Ω∆Ο∴, 6ΖΗΓΗΘ ∆ΘΓ 
,ΦΗΟ∆ΘΓ ∆Ω ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 
ξ 7ΚΗ Υ∆ΩΛΡ ΡΙ ςΩΞΓΗΘΩς ΩΡ ΩΗ∆ΦΚΗΥς ΓΗΦΥΗ∆ςΗς ∆ς ΩΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗς (15.0 ∆Ω ΣΥΛΠ∆Υ∴, 13.3 ∆Ω ΟΡΖΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ∆ΘΓ 12.9 ∆Ω ΞΣΣΗΥ 
ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ). 
ξ ∃ΟΟ 1ΡΥΓΛΦ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ςΣΗΘΩ ΡΨΗΥ 6% ΡΙ ∗∋3 ΡΘ ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ 
ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. ∗ΥΗΗΦΗ, /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, /ΛΗΦΚΩΗΘςΩΗΛΘ, %ΞΟϑ∆ΥΛ∆, 
5ΡΠ∆ΘΛ∆, 7ΞΥΝΗ∴, ∃ΟΕ∆ΘΛ∆ ∆ΘΓ ΩΚΗ )ΡΥΠΗΥ <ΞϑΡςΟ∆Ψ 5ΗΣΞΕΟΛΦ ΡΙ 
0∆ΦΗΓΡΘΛ∆ ∆ΟΟ ςΣΗΘΩ ΟΗςς ΩΚ∆Θ 4% ΡΙ ∗∋3. 
ξ 3ΥΛΨ∆ΩΗ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΠΡΞΘΩΗΓ ΩΡ ΡΨΗΥ 0.7 % ΡΙ ∗∋3 ΛΘ 
∗ΗΥΠ∆Θ∴, &∴ΣΥΞς, /∆ΩΨΛ∆, 6ΟΡΨΗΘΛ∆, ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ ∆ΘΓ %ΞΟϑ∆ΥΛ∆. 
7ΚΛς Λς ∆ ςΠ∆ΟΟ ςΗΟΗΦΩΛΡΘ ΡΙ ΝΗ∴ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΦΡΠΛΘϑ ΙΥΡΠ ΩΚΗ ΜΡΛΘΩ 
82( (81(6&2 ,ΘςΩΛΩΞΩΗ ΡΙ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς, 2(&∋, (ΞΥΡςΩ∆Ω) Γ∆Ω∆ ΦΡΟΟΗΦΩΛΡΘ ∆ΘΓ 
ΙΥΡΠ ΩΚΗ (ΞΥΡςΩ∆Ω Γ∆Ω∆ ΦΡΟΟΗΦΩΛΡΘ ΡΘ Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗς. ,Ω ΦΡΨΗΥς ∆ΟΟ (8 ΠΗΠΕΗΥ 
ςΩ∆ΩΗς, ΩΚΗ Φ∆ΘΓΛΓ∆ΩΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ,ΦΗΟ∆ΘΓ, /ΛΗΦΚΩΗΘςΩΗΛΘ, 1ΡΥΖ∆∴, 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, 
∃ΟΕ∆ΘΛ∆ ∆ΘΓ ΩΚΗ )ΡΥΠΗΥ <ΞϑΡςΟ∆Ψ 5ΗΣΞΕΟΛΦ ΡΙ 0∆ΦΗΓΡΘΛ∆. 
∋∆Ω∆ ΥΗΙΗΥ ΩΡ 2003 ΙΡΥ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗ Γ∆Ω∆, ΩΡ 2002 ΙΡΥ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο Γ∆Ω∆ ∆ΘΓ ΩΡ ΩΚΗ 
ςΦΚΡΡΟ/∆Φ∆ΓΗΠΛΦ ∴Η∆Υ 2002/03 ΙΡΥ ∆ΟΟ ΡΩΚΗΥ Γ∆Ω∆. 
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0ΡΥΗ Π∆ΟΗ (57.5%) ΩΚ∆Θ ΙΗΠ∆ΟΗ 
(53.9%) ςΩΞΓΗΘΩς Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΗ ΛΘ 
ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ∆Ω ΞΣΣΗΥ 
ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
2ΨΗΥ 70% ΡΙ ςΩΞΓΗΘΩς ΗΘΥΡΟΟΗΓ ∆Ω ΞΣΣΗΥ 
ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΙΡΟΟΡΖ ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΛΘ %ΗΟϑΛΞΠ, ΩΚΗ &]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ, 
∃ΞςΩΥΛ∆, 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆, /ΛΗΦΚΩΗΘςΩΗΛΘ ∆ΘΓ &ΥΡ∆ΩΛ∆ 
(ςΗΗ Π∆Σ). 
,Θ ΠΡςΩ 0ΗΓΛΩΗΥΥ∆ΘΗ∆Θ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΩΚΗ Π∆ΜΡΥΛΩ∴ 
ΡΙ ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΩΩΗΘΓ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς. ,Θ 
,Ω∆Ο∴, &∴ΣΥΞς, 0∆ΟΩ∆ ∆ΘΓ 3ΡΥΩΞϑ∆Ο ΡΨΗΥ 70% ΡΙ 
ΩΚΗ ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΩΩΗΘΓ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς, ΛΘ 
∗ΥΗΗΦΗ, 6Σ∆ΛΘ, 7ΞΥΝΗ∴ ∆ΘΓ ∃ΟΕ∆ΘΛ∆ ΩΚΗ 
ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ Η[ΦΗΗΓς 60%. ,Θ (ςΩΡΘΛ∆, 
/ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆, /∆ΩΨΛ∆ ∆ΘΓ ,ΦΗΟ∆ΘΓ ∆ΟςΡ, ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 
60% ΡΙ ΩΚΗ ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΩΩΗΘΓ ϑΗΘΗΥ∆Ο 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ∆Ω ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. ,Θ ,ΥΗΟ∆ΘΓ, ΡΘΟ∴ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
Λς ΣΥΡΨΛΓΗΓ ΡΘ ΩΚΛς ΟΗΨΗΟ. 
 
 
0ΡΥΗ ΖΡΠΗΘ ΩΚ∆Θ ΠΗΘ Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΗ ΛΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆Ω ΩΚΗ ∆ϑΗ ΡΙ 18 
,Θ 20 ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΩΚΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ΡΙ ΖΡΠΗΘ ςΩΛΟΟ ΛΘ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆Ω 18 ∴Η∆Υς ΡΙ ∆ϑΗ Η[ΦΗΗΓς 75%. ∃ΠΡΘϑ ΠΗΘ 
ΡΙ ΩΚΛς ∆ϑΗ ΩΚΛς ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ Λς ΥΗ∆ΦΚΗΓ ΡΘΟ∴ ΛΘ 16 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς. ,Θ ∆ΟΠΡςΩ ∆ΟΟ ΦΡΞΘΩΥΛΗς (∃ΞςΩΥΛ∆, 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ 
∆ΘΓ 7ΞΥΝΗ∴ ∆ΥΗ ΩΚΗ ΡΘΟ∴ Η[ΦΗΣΩΛΡΘς), ΩΚΗΥΗ Λς ∆ ΚΛϑΚΗΥ 
ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ΡΙ 18 ∴Η∆Υ ΡΟΓ ΖΡΠΗΘ ΩΚ∆Θ ΠΗΘ ΛΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 
7ΚΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗς ΡΙ ΖΡΠΗΘ 
∆ΘΓ ΠΗΘ Λς ΠΛΘΛΠ∆Ο ΛΘ +ΞΘϑ∆Υ∴, 6ΖΗΓΗΘ ∆ΘΓ %ΞΟϑ∆ΥΛ∆ 
(ΟΗςς ΩΚ∆Θ 1 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩ). 2Θ ΩΚΗ ΡΩΚΗΥ Κ∆ΘΓ, ΛΘ 
,ΥΗΟ∆ΘΓ ΩΚΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗ Λς Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ ΚΛϑΚ (29 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ 
ΣΡΛΘΩς). 7ΚΗ ∆ϑΗ ∆Ω ΖΚΛΦΚ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΥΩς Ψ∆ΥΛΗς 
ΕΗΩΖΗΗΘ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ς ΓΡΗς ΩΚΗ ΗΘΓΛΘϑ ∆ϑΗ ΡΙ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 7ΚΛς Κ∆ς ΩΡ ΕΗ Ω∆ΝΗΘ ΛΘΩΡ ∆ΦΦΡΞΘΩ ΖΚΗΘ 
ΛΘΩΗΥΣΥΗΩΛΘϑ ΩΚΗ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥ. )ΡΥ Η[∆ΠΣΟΗ ΛΘ &∴ΣΥΞς, 18 
∴Η∆Υ ΡΟΓς Κ∆ΨΗ ΘΡΥΠ∆ΟΟ∴ ΙΛΘΛςΚΗΓ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 
ςΦΚΡΡΟ. ∃ς Π∆Θ∴ &∴ΣΥΛΡΩ ςΩΞΓΗΘΩς ΩΚΗΘ ϑΡ ∆ΕΥΡ∆Γ ΙΡΥ 
ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ςΩΞΓΛΗς, ΩΚΛς Π∆∴ ΩΡ ςΡΠΗ Η[ΩΗΘΩ Η[ΣΟ∆ΛΘ ΩΚΗ ΟΡΖ 
Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗ ΡΙ 18 ∴Η∆Υ ΡΟΓς ΛΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ &∴ΣΥΞς.  
 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
)ΛϑΞΥΗ 1: 6ΩΞΓΗΘΩς (,6&(∋ ΟΗΨΗΟς 1 ΩΡ 6) ∆ϑΗΓ 18 ∴Η∆Υ ΡΟΓ Ε∴ ςΗ[ ∆ς ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓΛΘϑ ∆ϑΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ (ςΗΗ ΘΡΩΗς Σ∆ϑΗ 11) 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
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7ΡΩ∆Ο 0∆ΟΗς )ΗΠ∆ΟΗς 
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68% ΡΙ 3 ∴Η∆Υ ΡΟΓς ∆ΩΩΗΘΓ ΩΚΗ ΣΥΗ-ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ 
)ΛϑΞΥΗ 2 ςΚΡΖς ΩΚΗ ΗΘΥΡΟΠΗΘΩ Σ∆ΩΩΗΥΘ ΛΘ ΣΥΗ-ΣΥΛΠ∆Υ∴ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆Ω ΩΚΗ ∆ϑΗ ΡΙ 3 ∴Η∆Υς. 3ΥΗ-ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
Λς ΦΗΘΩΥΗ ΡΥ ςΦΚΡΡΟ-Ε∆ςΗΓ ∆ΘΓ ΓΗςΛϑΘΗΓ ΩΡ ΠΗΗΩ ΩΚΗ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΘΓ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΘΗΗΓς ΡΙ ΦΚΛΟΓΥΗΘ ∆Ω ΟΗ∆ςΩ 
3 ∴Η∆Υς ΡΙ ∆ϑΗ. 
0ΡΥΗ ΩΚ∆Θ 90% ΡΙ 3 ∴Η∆Υ ΡΟΓς ∆ΩΩΗΘΓ ΣΥΗ-ΣΥΛΠ∆Υ∴ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ %ΗΟϑΛΞΠ, 6Σ∆ΛΘ, )Υ∆ΘΦΗ ∆ΘΓ ,Ω∆Ο∴, ΕΞΩ ΟΗςς 
ΩΚ∆Θ 40% ΛΘ ,ΥΗΟ∆ΘΓ, &∴ΣΥΞς, ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, 3ΡΟ∆ΘΓ, 
)ΛΘΟ∆ΘΓ, 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ ΩΚΗ )ΡΥΠΗΥ <ΞϑΡςΟ∆ΨΛ∆Θ 
5ΗΣΞΕΟΛΦ ΡΙ 0∆ΦΗΓΡΘΛ∆. 
2ΨΗΥ 3 0ΛΟΟΛΡΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ (8 ΦΡΞΘΩΥΛΗς 
7ΗΥΩΛ∆Υ∴ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΥΗΣΥΗςΗΘΩ ∆ ΣΡΩΗΘΩΛ∆Ο ΛΘΙΟΡΖ ΛΘΩΡ ΩΚΗ 
ςΩΡΦΝ ΡΙ ΚΞΠ∆Θ ΥΗςΡΞΥΦΗς ΛΘ ςΦΛΗΘΦΗ ∆ΘΓ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑ∴. 
7ΚΗΥΗΙΡΥΗ, ΩΚΗ∴ ΣΟ∆∴ ∆ ΦΥΞΦΛ∆Ο ΥΡΟΗ ΛΘ ΗΘ∆ΕΟΛΘϑ ∆ 
ΝΘΡΖΟΗΓϑΗ-Ε∆ςΗΓ ΗΦΡΘΡΠ∴ ΩΡ ςΩ∆∴ ΛΘΘΡΨ∆ΩΛΨΗ ∆ΘΓ 
ΦΡΠΣΗΩΛΩΛΨΗ. 
,Θ ΩΡΩ∆Ο, ΡΨΗΥ 3.1 0ΛΟΟΛΡΘ ςΩΞΓΗΘΩς ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗΓ ΛΘ 2003 
ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ 2.4 0ΛΟΟΛΡΘ ΛΘ 1998. 
34.0% ΡΙ ∆ΟΟ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ 2003 ΖΗΥΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΛΘϑ ΛΘ 
6ΡΦΛ∆Ο 6ΦΛΗΘΦΗς, %ΞςΛΘΗςς ∆ΘΓ /∆Ζ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ 31.9% 
ΛΘ 1998.2ΨΗΥ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΩΛΠΗ ΣΗΥΛΡΓ, ΩΚΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ΡΙ 
ςΩΞΓΗΘΩς ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΛΘϑ ΛΘ 6ΦΛΗΘΦΗ ∆ΘΓ 7ΗΦΚΘΡΟΡϑ∴ Κ∆ς 
Ι∆ΟΟΗΘ Ε∴ 1.2 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς, ΙΥΡΠ 25.3% ΩΡ 24.1%. 
)ΛϑΞΥΗ 2: 3∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΘΩς ∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 0 ∆ϑΗΓ 3 ∴Η∆Υς ΡΟΓ ∆ς % ΡΙ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ϑΗΓ 3 ∴Η∆Υς ΡΟΓ (ςΗΗ ΘΡΩΗς Σ∆ϑΗ 11) 
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6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
)ΛϑΞΥΗ 3: 1ΞΠΕΗΥ ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ∆ΘΓ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΙΛΗΟΓς (ςΗΗ ΘΡΩΗς Σ∆ϑΗ 11) 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
ςΦΛΗΘΦΗ ∆ΘΓ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑ∴
ςΡΦΛ∆Ο ςΦΛΗΘΦΗ, ΕΞςΛΘΗςς 
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ΖΗΟΙ∆ΥΗ, ςΗΥΨΛΦΗς
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΩΥ∆ΛΘΛΘϑ, 
ΚΞΠ∆ΘΛΩΛΗς ∆ΘΓ ∆ΥΩ
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(Ι Υ)
+8 ∃/ 8. 1/ 75
,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 2 ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 3
2ΘΟ∴ ΛΘ ∆ ΙΗΖ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΣΞΣΛΟς ΛΘ ΟΡΖΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗ∆ΥΘ, ΡΘ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ, ΩΖΡ ΡΥ ΠΡΥΗ ΙΡΥΗΛϑΘ 
Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗς 
,Θ ΩΚΗ ΦΡΘΩΗ[Ω ΡΙ ϑΟΡΕ∆ΟΛς∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ∆Θ ΗΘΟ∆ΥϑΗΓ 
(ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ, ΟΗ∆ΥΘΛΘϑ ΙΡΥΗΛϑΘ Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗς ∆Ω ΣΥΛΠ∆Υ∴ 
∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΕΗΦΡΠΗς ΛΘΦΥΗ∆ςΛΘϑΟ∴ 
ΠΡΥΗ ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩ. )ΛϑΞΥΗ 4 ΛΘΓΛΦ∆ΩΗς ΩΚΗ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΘΞΠΕΗΥ 
ΡΙ ΙΡΥΗΛϑΘ Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗς ΟΗ∆ΥΘΩ Ε∴ ΣΞΣΛΟς ∆Ω ΟΡΖΗΥ ∆ΘΓ ΞΣΣΗΥ 
ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 
∃Ω ΟΡΖΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, ΣΞΣΛΟς ΟΗ∆ΥΘ ∆Ω 
ΟΗ∆ςΩ 2 ΙΡΥΗΛϑΘ Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗς, ΡΘ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ, ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆, 
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, 0∆ΟΩ∆, )ΛΘΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ ,ΦΗΟ∆ΘΓ. ∃Ω ΩΚΗ ς∆ΠΗ 
ΩΛΠΗ, ΩΚΗ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ Λς 1 ΙΡΥΗΛϑΘ Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗ ΡΥ ΟΗςς ΛΘ ΩΚΗ 
&]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ, ,ΥΗΟ∆ΘΓ, +ΞΘϑ∆Υ∴, ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ 
∆ΘΓ ∃ΟΕ∆ΘΛ∆. 
∃Ω ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, ΩΚΗ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ 
ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗς Η[ΦΗΗΓς 2 ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆, 
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ∆ΘΓ ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, ΖΚΛΟΗ ∆Ω ΠΡςΩ 1 
Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗ Λς Ω∆ΞϑΚΩ, ΡΘ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ, ΛΘ ∗ΗΥΠ∆Θ∴, ,ΥΗΟ∆ΘΓ, 
0∆ΟΩ∆, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο, 7ΞΥΝΗ∴ ∆ΘΓ ∃ΟΕ∆ΘΛ∆. 
7ΚΗ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥ ΥΗΙΗΥς ΩΡ ΕΡΩΚ ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΘΓ ϑΗΘΗΥ∆Ο 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς. /∆ΘϑΞ∆ϑΗ ΟΗ∆ΥΘΛΘϑ Λς ΛΘ ΠΡςΩ ΦΡΞΘΩΥΛΗς 
ΠΡΥΗ ΙΥΗΤΞΗΘΩ ΛΘ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΩΚ∆Θ ΛΘ ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς. ,Θ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ΙΡΥ Η[∆ΠΣΟΗ, ΩΚΗ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ 
Λς 3.1 ΛΘ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ∆ΘΓ 1.9 ΛΘ ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΛΘ ΩΚΗ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ, ΛΘ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ 
ΩΚΗςΗ ΘΞΠΕΗΥς ∆ΥΗ 2.2 ∆ΘΓ 0.9.  
 
0ΡΥΗ ΙΗΠ∆ΟΗ ΩΚ∆Θ Π∆ΟΗ ΩΗ∆ΦΚΗΥς ΕΞΩ ΙΗΖΗΥ ΙΗΠ∆ΟΗ ΩΚ∆Θ Π∆ΟΗ ΚΗ∆Γ ΩΗ∆ΦΚΗΥς ΛΘ ΞΣΣΗΥ 
ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
)ΛϑΞΥΗ 5: 3ΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗ ΩΗ∆ΦΚΗΥς ∆ΘΓ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗ ΚΗ∆Γ ΩΗ∆ΦΚΗΥς ΛΘ ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 3 (ςΗΗ ΘΡΩΗς Σ∆ϑΗ 11) 
 
∃Ω ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, ΩΚΗΥΗ ∆ΥΗ 
ϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴ ΠΡΥΗ ΙΗΠ∆ΟΗ ΩΚ∆Θ Π∆ΟΗ ΩΗ∆ΦΚΗΥς. 
)ΗΠ∆ΟΗ ΩΗ∆ΦΚΗΥς ∆ΥΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ∆ΟΟ∴ ΠΡΥΗ ΘΞΠΗΥΡΞς 
ΩΚ∆Θ Π∆ΟΗ ΩΗ∆ΦΚΗΥς ΛΘ 19 ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ΡΞΩ ΡΙ ΩΚΗ 26 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΙΡΥ ΖΚΛΦΚ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ. 
,Θ ΩΚΗ 15 ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΙΡΥ ΖΚΛΦΚ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ, ΛΩ Λς ΡΘΟ∴ 
ΛΘ )Υ∆ΘΦΗ, 3ΡΟ∆ΘΓ, 6ΟΡΨΗΘΛ∆ ∆ΘΓ ΛΘ %ΞΟϑ∆ΥΛ∆ ΩΚ∆Ω ΙΗΠ∆ΟΗ 
ΚΗ∆Γ ΩΗ∆ΦΚΗΥς ∆ΥΗ ΠΡΥΗ ΘΞΠΗΥΡΞς ΩΚ∆Θ Π∆ΟΗ ΚΗ∆Γ 
ΩΗ∆ΦΚΗΥς. 
7ΚΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘς ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗ 
ΩΗ∆ΦΚΗΥς ∆ΘΓ ΙΗΠ∆ΟΗ ΚΗ∆Γ ΩΗ∆ΦΚΗΥς Λς Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ ςΠ∆ΟΟ 
ΛΘ )Υ∆ΘΦΗ ∆ΘΓ ΛΘ 1ΡΥΖ∆∴ (ΞΘΓΗΥ 10 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς). 
,Θ ςΡΠΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς (%ΗΟϑΛΞΠ, ,Ω∆Ο∴, ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς ∆ΘΓ 
ΛΘ )<520), ΩΚΛς ϑ∆Σ Η[ΦΗΗΓς 25 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς. 
)ΛϑΞΥΗ 4: ∃ΨΗΥ∆ϑΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΙΡΥΗΛϑΘ Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗς ΟΗ∆ΥΘΗΓ ΛΘ ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 2 ∆ΘΓ ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 3 (ςΗΗ ΘΡΩΗς Σ∆ϑΗ 11) 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
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6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
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/∆ΥϑΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ΕΗΩΖΗΗΘ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΛΘ ΦΟ∆ςς ςΛ]Ης ∆ΘΓ ΣΞΣΛΟ/ΩΗ∆ΦΚΗΥ Υ∆ΩΛΡς  
7ΚΗ ΣΞΣΛΟ-ΩΗ∆ΦΚΗΥ Υ∆ΩΛΡ ςΚΡΞΟΓ ΘΡΩ ΕΗ ΦΡΘΙΞςΗΓ ΖΛΩΚ 
∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΦΟ∆ςς-ςΛ]Η. 7ΚΗΥΗ Φ∆Θ ΕΗ ∆ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗ ΕΗΩΖΗΗΘ 
ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΚΡΞΥς ΡΙ ΩΗ∆ΦΚΛΘϑ ΣΥΡΨΛΓΗΓ Ε∴ ΩΗ∆ΦΚΗΥς 
∆ΘΓ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΚΡΞΥς ΡΙ ΛΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ΣΥΗςΦΥΛΕΗΓ ΙΡΥ 
ΣΞΣΛΟς. 0ΡΥΗ ΩΚ∆Θ ΡΘΗ ΩΗ∆ΦΚΗΥ Φ∆Θ ΕΗ ΩΗ∆ΦΚΛΘϑ ΛΘ ∆ 
ΦΟ∆ςς ∆Ω ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΩΛΠΗ. 6ΣΗΦΛ∆Ο ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΩΗ∆ΦΚΗΥς Φ∆Θ 
ΖΡΥΝ ΖΛΩΚ ςΠ∆ΟΟ ϑΥΡΞΣς ΡΥ ΛΘ ΡΘΗ-ΩΡ-ΡΘΗ ΩΗ∆ΦΚΛΘϑ, ΖΚΛΦΚ 
ΓΡ ΘΡΩ ∆ΙΙΗΦΩ ΩΚΗ ΦΟ∆ςς ςΛ]Η ΕΞΩ ΩΚΗ ΣΞΣΛΟ-ΩΗ∆ΦΚΗΥ Υ∆ΩΛΡ. 
7ΚΗ ΦΟ∆ςς ςΛ]Η Λς ∆ ΦΡΘςΗΤΞΗΘΦΗ ΡΙ ΩΚΗ ΥΗςΡΞΥΦΗς 
ΓΗΨΡΩΗΓ ΩΡ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, ΕΞΩ ∆Ω ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΩΛΠΗ 
ΡΥϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘ∆Ο ΡΥ ΣΗΓ∆ϑΡϑΛΦ∆Ο ΦΚΡΛΦΗς Κ∆ΨΗ ∆Θ ΛΠΣ∆ΦΩ 
ΡΘ ΦΟ∆ςς ςΛ]Η ∆ς ΖΗΟΟ. 
7ΚΗ Υ∆ΩΛΡ ΡΙ ΣΞΣΛΟς ΩΡ ΩΗ∆ΦΚΛΘϑ ςΩ∆ΙΙ ΛΘΓΛΦ∆ΩΗς ΩΚΗ 
ΥΗςΡΞΥΦΗς ∆ΟΟΡΦ∆ΩΗΓ ΩΡ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ Λς ΡΙΩΗΘ ΞςΗΓ ∆ς ∆ 
ΣΥΡ[∴ ΩΡ ΠΗ∆ςΞΥΗ ΩΚΗ ΤΞ∆ΟΛΩ∴ ΡΙ ΩΚΗ ΟΗ∆ΥΘΛΘϑ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ. 
 
∃Ω ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, ΩΚΗ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΦΟ∆ςς ςΛ]Η Λς 
ΚΛϑΚΗςΩ ΛΘ ,ΥΗΟ∆ΘΓ ΖΛΩΚ 24 ΣΞΣΛΟς ΣΗΥ ΦΟ∆ςς. /Ηςς ΩΚ∆Θ 17 
ΣΞΣΛΟς ΣΗΥ ΦΟ∆ςς, ΡΘ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ, ∆ΩΩΗΘΓ ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΛΘ /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆, /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ∆ΘΓ ΛΘ 
/ΛΗΦΚΩΗΘςΩΗΛΘ. 
∃Ω ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΞΣΛΟς ΩΡ 
ΗΨΗΥ∴ ΩΗ∆ΦΚΗΥ Η[ΦΗΗΓς 19 ΛΘ )Υ∆ΘΦΗ, &∴ΣΥΞς, 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆, 
ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ, 7ΞΥΝΗ∴ ∆ΘΓ ∃ΟΕ∆ΘΛ∆. ∋ΗΘΠ∆ΥΝ 
(10.8), ,Ω∆Ο∴ (10.9) ∆ΘΓ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ (11.0) 
Κ∆ΨΗ ΩΚΗ ΟΡΖΗςΩ ΣΞΣΛΟ ΩΗ∆ΦΚΗΥ Υ∆ΩΛΡ. 
(ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΕΗΛΘϑ ∆ ΨΗΥ∴ Ο∆ΕΡΞΥ ΛΘΩΗΘςΛΨΗ ΣΥΡΦΗςς, 
ΣΗΥςΡΘΘΗΟ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΙΡΥΠς ΩΚΗ ΕΞΟΝ ΡΙ ΥΗςΡΞΥΦΗς 
ΓΗΓΛΦ∆ΩΗΓ ΩΡ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ (8-ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΖΛΩΚ ΡΨΗΥ 70% ΡΙ 
ΩΡΩ∆Ο Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΛΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς. 7ΚΗ 
∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΩΗ∆ΦΚΗΥ ς∆Ο∆ΥΛΗς, ΖΚΛΦΚ Ψ∆Υ∴ Π∆ΥΝΗΓΟ∴ ΛΘ 
(ΞΥΡΣΗ, ∆ΥΗ ΥΗΙΟΗΦΩΗΓ ΛΘ Π∆Θ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΙΛΘ∆ΘΦΗ 
ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς ΟΛΝΗ ΙΡΥ ΛΘςΩ∆ΘΦΗ ΛΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ 
ΣΞΣΛΟ/ςΩΞΓΗΘΩ.
0∆ΥΝΗΓ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ∆ΦΥΡςς 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΛΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ ΣΞΣΛΟ/ςΩΞΓΗΘΩ 
([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ ΣΞΣΛΟ/ςΩΞΓΗΘΩ ΛΘ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ ΣΥΛΨ∆ΩΗ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΠΗ∆ςΞΥΗς ΚΡΖ ΠΞΦΚ ΦΗΘΩΥ∆Ο, 
ΥΗϑΛΡΘ∆Ο ∆ΘΓ ΟΡΦ∆Ο ΟΗΨΗΟς ΡΙ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ, ΚΡΞςΗΚΡΟΓς, 
ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς ΡΥ ΘΡΘ-ΣΥΡΙΛΩ ΡΥϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘς ςΣΗΘΩ ΣΗΥ 
ΣΞΣΛΟ/ςΩΞΓΗΘΩ. ,Ω ΛΘΦΟΞΓΗς Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΙΡΥ ΣΗΥςΡΘΘΗΟ, 
ΡΩΚΗΥ ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΘΓ Φ∆ΣΛΩ∆Ο Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ. ,Ω ΦΡΨΗΥς 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΙΡΥ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς, ΕΞΩ Π∆∴ ∆ΟςΡ 
ΦΡΘΩ∆ΛΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ςΣΗΘΩ ΡΘ ∆ΘΦΛΟΟ∆Υ∴ ςΗΥΨΛΦΗς ΣΥΡΨΛΓΗΓ 
Ε∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς (Η.ϑ. ΠΗ∆Ος, ΓΡΥΠΛΩΡΥΛΗς) ΡΥ 
ΡΘ 5&∋ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς (ΡΘΟ∴ ∆Ω ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ). 
7ΚΗΥΗ ∆ΥΗ Π∆ΥΝΗΓ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ∆ΦΥΡςς 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς 
ΥΗϑ∆ΥΓΛΘϑ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ ΣΞΣΛΟ/ςΩΞΓΗΘΩ ΛΘ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ 
ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς. ∃ΟΟ 1ΗΖ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς 
ςΣΗΘΩ ΟΗςς ΩΚ∆Θ ΩΚΗ (8-∆ΨΗΥ∆ϑΗ (5,391.7 (85 336
1
) 
ΖΛΩΚ ΩΚΗ &]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ, /∆ΩΨΛ∆, /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆, 3ΡΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 
6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ ςΣΗΘΓΛΘϑ ΕΗΟΡΖ 3,000 (85 336 ΣΗΥ 
ΣΞΣΛΟ/ςΩΞΓΗΘΩ. 
,Θ ΠΡςΩ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ΦΡΞΘΩΥΛΗς, Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ 
ΣΞΣΛΟ/ςΩΞΓΗΘΩ ΥΡςΗ ΖΛΩΚ ΛΘΦΥΗ∆ςΛΘϑ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 
∃Ω ΡΨΗΥ 5,000 (85 336 ΣΗΥ ΣΞΣΛΟ/ςΩΞΓΗΘΩ, ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, 
,Ω∆Ο∴, ∃ΞςΩΥΛ∆, 6ΖΗΓΗΘ, /ΛΗΦΚΩΗΘςΩΗΛΘ ∆ΘΓ 1ΡΥΖ∆∴ ςΣΗΘΩ 
ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ ΩΚΗ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗ (4,167.7 (85 
336), ∆Ω ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 
∃Ω ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ 
ΣΞΣΛΟ/ςΩΞΓΗΘΩ ςΣ∆ΘΘΗΓ ∆ΥΡΞΘΓ (8-∆ΨΗΥ∆ϑΗ (5,614.1 
(85 336) ΛΘ ∗ΗΥΠ∆Θ∴, 6Σ∆ΛΘ, ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, 
3ΡΥΩΞϑ∆Ο, )ΛΘΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ. 
7ΚΗ ΞςΗ ΡΙ ∗∋3 ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆ ∆ΟΟΡΖς ΩΚΗ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ΡΙ 
ΟΗΨΗΟς ΡΙ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ ΡΙ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ςΛ]ΗΓ ΗΦΡΘΡΠΛΗς 
(ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆) ΛΥΥΗςΣΗΦΩΛΨΗ ΡΙ ΩΚΗΛΥ ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟς (ΛΘ 336). 
                                                     
1
 3ΞΥΦΚ∆ςΛΘϑ 3ΡΖΗΥ 3∆ΥΛΩΛΗς (333) ∆ΥΗ ΦΡΘςΛΓΗΥΗΓ ΛΘ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΩΡ ΕΗ ΡΙ ςΞΙΙΛΦΛΗΘΩ 
∆ΦΦΞΥ∆Φ∴ ΖΚΗΘ ΓΗΙΟ∆ΩΛΘϑ ςΣ∆ΩΛ∆ΟΟ∴ ΩΚΗ ΣΥΛΦΗς ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ϑΡΡΓς ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς. 
+ΡΖΗΨΗΥ, ΛΘ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΖΛΩΚ ΗΦΡΘΡΠΛΗς, ΩΚ∆Ω ∆ΥΗ ΚΗ∆ΨΛΟ∴ ΓΗΣΗΘΓΗΘΩ ΡΘ ΩΚΗ Η[ΣΡΥΩ 
ΡΙ ∆ ΟΛΠΛΩΗΓ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ Θ∆ΩΞΥ∆Ο ΥΗςΡΞΥΦΗς (Η.ϑ. ,ΦΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 1ΡΥΖ∆∴), ΩΚΗ Η[ΣΡΥΩ 
ΣΥΛΦΗς Κ∆ΨΗ ∆ ςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΘΩ ΛΠΣ∆ΦΩ ΡΘ ΩΚΗ 333. 7ΚΛς Ι∆ΦΩ ςΚΡΞΟΓ ΕΗ Ω∆ΝΗΘ ΛΘΩΡ 
∆ΦΦΡΞΘΩ ΖΚΗΘ ΛΘΩΗΥΣΥΗΩΛΘϑ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ΞςΛΘϑ 333 (Η.ϑ. 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ ΣΞΣΛΟ/ςΩΞΓΗΘΩ ΛΘ (85 336). 
)ΛϑΞΥΗ 6: &Ο∆ςς ςΛ]Η ∆ΘΓ 3ΞΣΛΟ/ΩΗ∆ΦΚΗΥ Υ∆ΩΛΡ ∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 1 (ςΗΗ ΘΡΩΗς Σ∆ϑΗ 11) 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
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25.1% ΡΙ ∗∋3 ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆ Λς ςΣΗΘΩ ΣΗΥ ΣΞΣΛΟ/ςΩΞΓΗΘΩ ΛΘ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ 
7ΚΗ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ ΣΥΛΨ∆ΩΗ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΣΗΥ ΣΞΣΛΟ/ςΩΞΓΗΘΩ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ 
∗∋3 ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆ ΥΗΟ∆ΩΗς ΩΚΗ ΥΗςΡΞΥΦΗς ∆ΟΟΡΦ∆ΩΗΓ ΩΡ ΣΞΕΟΛΦ 
∆ΘΓ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΩΡ ΩΚΗ ΡΨΗΥ∆ΟΟ 
ΗΦΡΘΡΠΛΦ ΖΗ∆ΟΩΚ ΡΙ ∆ ΦΡΞΘΩΥ∴. ,Ω Υ∆ΘϑΗΓ ΙΥΡΠ ∆ΥΡΞΘΓ 30 
ΛΘ &∴ΣΥΞς, ∃ΞςΩΥΛ∆, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο ∆ΘΓ 6ΟΡΨΗΘΛ∆ ΩΡ ΟΗςς ΩΚ∆Θ 
20 ΛΘ ,ΥΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆. 
 
,Θ 3 (8-ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ΡΨΗΥ 15% ΡΙ ΓΛΥΗΦΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ςΣΗΘΩ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Φ∆ΠΗ ΙΥΡΠ ΣΥΛΨ∆ΩΗ 
ςΡΞΥΦΗς 
)ΛϑΞΥΗ 7 ςΚΡΖς ΩΚΗ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘς ΡΙ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ 
ΣΥΛΨ∆ΩΗ ςΣΗΘΓΛΘϑ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς. 7ΚΗ ΙΛΘ∆Ο 
ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘς ∆ΥΗ ΩΚΗ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗς ΡΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΙΞΘΓς ςΣΗΘΩ ΓΛΥΗΦΩΟ∴ Ε∴ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ ΣΥΛΨ∆ΩΗ 
ΣΞΥΦΚ∆ςΗΥς ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς. )ΛΘ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ 
ςΣΗΘΓΛΘϑ ΛΘΦΟΞΓΗς ΓΛΥΗΦΩ ΣΞΕΟΛΦ ΣΞΥΦΚ∆ςΗς ΡΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΥΗςΡΞΥΦΗς ∆ΘΓ Σ∆∴ΠΗΘΩς ΩΡ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς. )ΛΘ∆Ο ΣΥΛΨ∆ΩΗ ςΣΗΘΓΛΘϑ ΛΘΦΟΞΓΗς ΩΞΛΩΛΡΘ ΙΗΗς 
∆ΘΓ ΡΩΚΗΥ ΣΥΛΨ∆ΩΗ Σ∆∴ΠΗΘΩς ΩΡ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς. 
,Θ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ, Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς Ζ∆ς, ∆Ω 89.4%, Ο∆ΥϑΗΟ∴ ΙΞΘΓΗΓ Ε∴ ΣΞΕΟΛΦ 
ςΡΞΥΦΗς (ΦΗΘΩΥ∆Ο, ΥΗϑΛΡΘ∆Ο ∆ΘΓ ΟΡΦ∆Ο ΟΗΨΗΟς ΡΙ 
ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ). ,Θ 3 ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 15% ΡΙ ΩΚΗ ΙΞΘΓς 
ςΣΗΘΩ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς Φ∆ΠΗ ΙΥΡΠ ΣΥΛΨ∆ΩΗ 
ςΡΞΥΦΗς (ΚΡΞςΗΚΡΟΓς, ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς, ΘΡΘ-ΣΥΡΙΛΩ 
ΡΥϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘς).  
,Θ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, ∗ΥΗΗΦΗ, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο, 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆, )ΛΘΟ∆ΘΓ, 
6ΖΗΓΗΘ, 1ΡΥΖ∆∴, &ΥΡ∆ΩΛ∆ ∆ΘΓ 5ΡΠ∆ΘΛ∆ ΡΨΗΥ 95% ΡΙ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Φ∆ΠΗ ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ ςΡΞΥΦΗς. 
 
+ΡΖΗΨΗΥ, ΖΚΗΘ ΛΘΩΗΥΣΥΗΩΛΘϑ ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ΛΩ ςΚΡΞΟΓ ΕΗ 
ΘΡΩΛΦΗΓ ΩΚ∆Ω ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς ΞςΛΘϑ ΣΥΛΨ∆ΩΗ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΠΛϑΚΩ ΕΗ ΓΛΙΙΛΦΞΟΩ ΩΡ ΛΘΩΗΥΣΥΗΩ ΠΗ∆ΘΛΘϑΙΞΟΟ∴, ∆ς 
Π∆Θ∴ ΦΡΞΘΩΥΛΗς Φ∆Θ ΡΘΟ∴ ΥΗΣΡΥΩ Γ∆Ω∆ ΡΘ ΣΥΛΨ∆ΩΗ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Σ∆ΥΩΛ∆ΟΟ∴. 7ΚΛς Λς ΛΘ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆Υ 
ΩΥΞΗ ΙΡΥ ΩΚΗ Σ∆∴ΠΗΘΩς ΡΙ ΡΩΚΗΥ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΗΘΩΛΩΛΗς (Η.ϑ. ΙΛΥΠς, 
ΘΡΘ-ΣΥΡΙΛΩ ΡΥϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘς, ΥΗΟΛϑΛΡΞς ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς) ΩΡ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΩΚ∆Ω ∆ΥΗ ΡΙΩΗΘ ΨΗΥ∴ ΓΛΙΙΛΦΞΟΩ ΩΡ 
ΩΥ∆ΦΝ Ε∆ΦΝ ΩΚΥΡΞϑΚ ∆ΓΠΛΘΛςΩΥ∆ΩΛΨΗ ΥΗΦΡΥΓς. 7ΚΛς Φ∆Θ 
ςΡΠΗΩΛΠΗς ΥΗςΞΟΩ ΛΘ ∆ ςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΘΩ ΞΘΓΗΥ-ΗΨ∆ΟΞ∆ΩΛΡΘ ΡΙ 
ΣΥΛΨ∆ΩΗ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΩΚ∆Ω Κ∆ς ΩΡ ΕΗ Ω∆ΝΗΘ 
ΛΘΩΡ ∆ΦΦΡΞΘΩ ΖΚΗΘ ΛΘΩΗΥΣΥΗΩΛΘϑ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς ΦΡΘΩ∆ΛΘΛΘϑ 
ΣΥΛΨ∆ΩΗ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 
 
 
∃ΟΟ 1ΡΥΓΛΦ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΛΘ (ΞΥΡΣΗ ςΣΗΘΓ ΡΨΗΥ 6% ΡΙ ∗∋3 ΡΘ ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
7ΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘΦΟΞΓΗς 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ ςΡΞΥΦΗς 
(Λ.Η. ΓΛΥΗΦΩ ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ) ∆ΘΓ ΣΞΕΟΛΦ ςΞΕςΛΓΛΗς ΩΡ ΩΚΗ 
ΣΥΛΨ∆ΩΗ ςΗΦΩΡΥ (Λ.Η. ΛΘΓΛΥΗΦΩ ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ). ,Θ Ι∆ΦΩ, ΩΚΗ 
ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴ ΙΞΘΓς ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΗΛΩΚΗΥ Ε∴ ΕΗ∆ΥΛΘϑ 
ΓΛΥΗΦΩΟ∴ ΩΚΗ ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΘΓ Φ∆ΣΛΩ∆Ο Η[ΣΗΘςΗς ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΡΥ Ε∴ ςΞΣΣΡΥΩΛΘϑ ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΘΓ ΩΚΗΛΥ Ι∆ΠΛΟΛΗς 
ΖΛΩΚ ςΦΚΡΟ∆ΥςΚΛΣς ΣΞΕΟΛΦ ΟΡ∆Θς ΡΥ ΦΚΛΟΓ ∆ΟΟΡΖ∆ΘΦΗς 
ΦΡΘΩΛΘϑΗΘΩ ΡΘ ςΩΞΓΗΘΩ ςΩ∆ΩΞς ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς Ε∴ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΥΛΘϑ 
ΣΞΕΟΛΦ ςΞΕςΛΓΛΗς ΙΡΥ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΩΡ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΙΛΥΠς 
∆ΘΓ ΘΡΘ-ΣΥΡΙΛΩ ΡΥϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘς. 7∆[ ΥΗΓΞΦΩΛΡΘς ∆ΥΗ ΘΡΩ 
ΛΘΦΟΞΓΗΓ. :ΚΗΘ ΦΡΠΣ∆ΥΛΘϑ ΩΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΛΘΓΛΥΗΦΩ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ, ΛΩ ςΚΡΞΟΓ ΕΗ ΘΡΩΗΓ ΩΚ∆Ω ΛΘ Π∆Θ∴ ΦΡΞΘΩΥΛΗς 
ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ∆ΛΓ ΩΡ ςΩΞΓΗΘΩς Λς ςΞΕςΩ∆ΘΩΛ∆Ο ∆ς ΘΡΘ-ΣΥΡΙΛΩ 
ΡΥϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘς (ΙΡΞΘΓ∆ΩΛΡΘς, ΥΗΟΛϑΛΡΞς ΡΥ ΣΡΟΛΩΛΦ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς 
ΗΩΦ.) ∆ςςΛςΩ Π∆Θ∴ ςΩΞΓΗΘΩς ΖΛΩΚ ΕΞΥς∆ΥΛΗς ΡΥ ςΩΞΓΗΘΩς Ω∆ΝΗ 
ΟΡ∆Θς ΙΥΡΠ Ε∆ΘΝς. 
 
)ΛϑΞΥΗ 7: 5ΗΟ∆ΩΛΨΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘς ΡΙ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ςΡΞΥΦΗς ΡΙ ΙΞΘΓς ΛΘ % (ςΗΗ ΘΡΩΗς Σ∆ϑΗ 11) 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
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7ΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ς % ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ
7ΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ς % ΡΙ ∗∋3
 
 
 
7ΚΗ 1ΡΥΓΛΦ ΦΡΞΘΩΥΛΗς (∋ΗΘΠ∆ΥΝ, 
)ΛΘΟ∆ΘΓ, 6ΖΗΓΗΘ, 1ΡΥΖ∆∴ ∆ΘΓ 
,ΦΗΟ∆ΘΓ), ΖΛΩΚ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 6% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο 
ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ς 
% ΡΙ ∗∋3
2
, ∆ΟΟ ςΣΗΘΩ ΖΗΟΟ ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ 
(ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ (5.2%). 
7ΚΛς Ζ∆ς ∆ΟςΡ ΩΚΗ Φ∆ςΗ ΙΡΥ %ΗΟϑΛΞΠ, 
&∴ΣΥΞς ∆ΘΓ 6ΟΡΨΗΘΛ∆. 
7ΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΡςΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς 
ΖΛΩΚ ΡΨΗΥ 35 0ΛΟΟΛΡΘ ΛΘΚ∆ΕΛΩ∆ΘΩς 
Υ∆ΘϑΗΓ ΕΗΩΖΗΗΘ 4% ∆ΘΓ 6% ΡΙ ∗∋3. 
∗ΥΗΗΦΗ, /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, /ΛΗΦΚΩΗΘςΩΗΛΘ, 
%ΞΟϑ∆ΥΛ∆, 5ΡΠ∆ΘΛ∆, 7ΞΥΝΗ∴, ∃ΟΕ∆ΘΛ∆ 
∆ΘΓ )<520 ∆ΟΟ ςΣΗΘΩ ΟΗςς ΩΚ∆Θ 4% 
ΡΙ ∗∋3. ,ΘΓΛΥΗΦΩ ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ 
∆ΠΡΞΘΩΗΓ ΩΡ 0.3% ΡΙ ∗∋3 ΛΘ ΩΚΗ 
(ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ ∆ΘΓ ΩΡ ΡΨΗΥ ΩΖΛΦΗ ∆ς 
ΠΞΦΚ ΛΘ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, &∴ΣΥΞς, 6ΟΡΨΗΘΛ∆, 
6ΖΗΓΗΘ ∆ΘΓ 1ΡΥΖ∆∴. 
7ΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ  
ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ς % ΡΙ ΩΡΩ∆Ο 
ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΥΡςΗ 
ΙΥΡΠ 10.3% ΛΘ 1995 ΩΡ 11.0% 
ΛΘ 2002 
)ΛϑΞΥΗ 9 ςΚΡΖς ΩΚΗ ΗΨΡΟΞΩΛΡΘ ΡΙ ΩΡΩ∆Ο 
ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ς 
% ΡΙ ∗∋3 ∆ΘΓ ∆ς % ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ. 
7ΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΣΞΕΟΛΦ ΕΞΓϑΗΩ 
ΓΗΓΛΦ∆ΩΗΓ ΩΡ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΦΡΘΩΛΘΞΡΞςΟ∴ 
ΠΡΓΗΥ∆ΩΗΟ∴ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΙΥΡΠ 1995 ΩΡ 
2002. ∃ς % ΡΙ ∗∋3, ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΙΗΟΟ ΙΥΡΠ 
1995 ΩΡ 2000 (ΙΥΡΠ 5.2% ΩΡ 4.9%), 
ΕΞΩ Κ∆ς ΕΗΗΘ ΛΘΦΥΗ∆ςΛΘϑ ςΛΘΦΗ ΩΚΗΘ 
(ΩΡ 5.2% ΛΘ 2002). 
 
 
 
 
 
2
 ,Θ ςΠ∆ΟΟ ΡΣΗΘ ΗΦΡΘΡΠΛΗς (Η.ϑ. ,ΥΗΟ∆ΘΓ, /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, +ΞΘϑ∆Υ∴ ∆ΘΓ (ςΩΡΘΛ∆) Ο∆ΥϑΗ ΡΨΗΥ-ςΗ∆ ΦΡΠΣ∆ΘΛΗς Κ∆ΨΗ ΩΚΗΛΥ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΣΟ∆ΘΩς ∆ΘΓ Η[Σ∆ΩΥΛ∆ΩΗ ΩΚΗΛΥ ΣΥΡΙΛΩς 
∆ΕΥΡ∆Γ. 7ΚΛς Π∆∴ ΛΘΙΟΞΗΘΦΗ ΩΡ ∆ ΦΗΥΩ∆ΛΘ Η[ΩΗΘΩ ΩΚΗ ΛΘΩΗΥΣΥΗΩ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς Η[ΣΥΗςςΗΓ ∆ς ∆ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ∗∋3, ΩΚΗΥΗΙΡΥΗ ΛΩ Λς ςΡΠΗΩΛΠΗς ∆ΥϑΞΗΓ ΩΚ∆Ω ΛΩ ΖΡΞΟΓ ΕΗ 
ΣΥΗΙΗΥ∆ΕΟΗ ΩΡ ΥΗΟ∆ΩΗ ΩΚΗ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΩΡ ΩΚΗ ∗ΥΡςς 1∆ΩΛΡΘ∆Ο ,ΘΦΡΠΗ (∗1,).  
)ΛϑΞΥΗ 9: 7ΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ς ∆ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ∗∋3  
∆ΘΓ ∆ς ∆ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ 1995-2002 (ςΗΗ ΘΡΩΗς Σ∆ϑΗ 11) 
)ΛϑΞΥΗ 8:7ΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ς ∆ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ∗∋3, 
Ε∴ Ω∴ΣΗ ΡΙ ΩΥ∆Θς∆ΦΩΛΡΘ (ςΗΗ ΘΡΩΗς Σ∆ϑΗ 11) 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
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(8-25 %( &= ∋. ∋( (( (/ (6 )5 ,( ,7 &< /9 /7
104422.9 2775.0 2214.7 1319.6 16842.1 350.8 2102.8 8663.4 14350.3 1003.4 10889.5 162.1 565.6 897.2
∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 0 12745.6 402.0 287.0 250.1 2316.7 52.4 142.1 1281.8 2466.3 2.6 1623.2 16.2 59.8 90.4
∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 1 27624.4 761.7 566.6 419.8 3303.7 100.2 652.1 2488.3 3791.6 447.6 2778.9 62.9 103.4 183.5
∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 2 22285.1 420.4 510.3 224.9 5664.6 66.6 341.5 1971.8 3275.5 175.4 1837.8 32.9 175.9 335.6
∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 3 23555.1 760.9 490.2 222.0 2782.0 56.5 372.8 1080.8 2583.6 145.3 2690.5 31.8 100.2 112.3
∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 4 1173.7 53.7 73.6 1.0 463.3 11.6 32.9 - 33.3 51.0 45.7 - 7.4 7.7
∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 5 16413.0 368.3 265.9 197.0 2242.4 62.0 542.1 1767.6 2021.4 177.7 1883.4 18.2 117.6 165.4
∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 6 474.4 6.4 21.1 4.8 : 1.6 19.3 73.0 97.7 3.8 29.9 0.1 1.3 2.2
ΩΡΩ∆Ο 55.6 70.3 79.3 53.3 62.2 29.3 36.0 37.2 56.4 - 26.0 13.7 37.8 26.1
Π∆ΟΗς 57.5 72.2 84.3 59.0 67.8 40.1 41.6 40.7 62.1 - 27.7 22.4 45.4 31.7
ΙΗΠ∆ΟΗς 53.9 68.5 74.4 47.8 55.9 19.2 30.2 34.0 50.7 - 24.2 4.8 30.1 20.5
: : 48.0 39.2 : : 62.8 : : 48.3 : 74.3 : :
68.2 99.6 66.3 82.7 71.4 76.2 : 95.3 100.9 2.3 100.0 30.9 63.7 46.3
86.3 100.5 89.8 93.2 85.9 80.9 57.0 100.2 103.1 48.7 102.8 58.1 66.5 53.1
ΩΡΩ∆Ο 76.3 88.0 88.3 80.9 86.9 79.3 73.6 68.4 80.1 81.3 75.9 28.4 78.9 87.4
Π∆ΟΗς 73.7 85.5 85.4 79.3 86.3 75.2 67.8 63.2 77.8 66.9 72.5 22.8 75.7 85.3
ΙΗΠ∆ΟΗς 79.0 90.5 91.3 82.6 87.5 83.5 79.8 73.9 82.5 96.4 79.5 34.3 82.2 89.5
59.0 67.6 56.2 62.8 63.5 62.5 58.1 54.0 60.3 55.2 53.0 42.1 62.9 68.0
ΡΙ 20 ∴Η∆Υ ΡΟΓς 50.9 67.3 44.9 43.0 51.2 53.9 59.0 50.7 52.2 49.7 41.5 37.6 50.2 58.0
ΡΙ 22 ∴Η∆Υ ΡΟΓς 37.6 41.3 25.0 43.3 51.4 34.9 34.9 35.5 32.4 26.1 30.4 18.3 43.5 40.9
ΡΙ 24 ∴Η∆Υ ΡΟΓς 22.2 23.6 16.5 38.6 22.1 21.3 22.6 22.0 17.3 10.9 21.0 10.9 21.1 24.3
2.2 3.0 1.9 2.8 2.1 3.2 8.0 1.2 2.1 7.7 1.8 53.6 1.7 2.4
12,2 
ς 11.0 6.4 12.5 8.4 8.8 : 12.6 22.2 24.2 : 3.6 8.6 16.3
: 59.2 54.8 50.7 : 18.3 : 12.1 55.0 96.9 16.4 46.4 42.1 44.3
: 95.5 97.3 100.0 : 100.0 : 98.6 100.0 85.8 95.1 100.0 97.3 99.5
ΛΘ ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 2 : 1.2 1.0 1.1 1.2 2.0 : 1.4 1.5 1.0 1.2 1.9 1.5 1.7
ΛΘ ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 3 : 1.8 1.4 1.5 0.8 2.2 : 1.2 1.7 0.9 1.3 1.4 : 1.4
ΛΘ ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 1 82.5
ς 77.7 84.0 65.3 82.8 : : 70.5 80.6 86.5 95.3 83.2 96.9 97.6
ΛΘ ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 2 66.7ς 58.5 82.1 : 59.9 : : 60.4 64.1 59.6 75.3 67.4 84.8 81.7
ΛΘ ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 3 54.8ς 56.9 55.4 : 43.0 : : 47.9 52.4 : 57.8 52.4 76.7 :
: 26.2 : : : : : : 50.8 32.2 25.6 38.4 : :
∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 1 : 19.9 : 40.6 49.0 : : 31.7 23.8 23.0 38.0 2.7 22.0 21.4
∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟς 2 ∆ΘΓ 3 : 30.3 : : 51.3 : : 22.5 34.5 33.3 52.0 17.6 29.8 25.0
∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 1 : : 20.8 19.4 22.0 21.1 17.2 20.8 22.6 24.0 18.1 21.7 17.2 15.2
∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 2 : : 23.2 19.2 24.7 23.5 22.8 24.5 24.2 20.4 20.9 25.2 19.8 22.1
∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 1 15.0ς 13.1 18.3 10.8 18.7 : 12.1 14.3 19.4 18.7 10.9 19.1 15.9 12.1
∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 2 13.3
ς 10.6 14.3 : 15.6 : 8.7 13.3 13.8 13.9 10.3 12.8 13.1 9.0
∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 3 12.9ς 9.6 12.6 13.4 13.7 : 8.6 7.9 10.7 : 10.8 12.0 12.2 8.3
ΙΡΥ ∆ΟΟ ΟΗΨΗΟς ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΦΡΠΕΛΘΗΓ 5391.7ς 6506.9 2986.4 7343.5 6012.3 : 3490.1 4837.1 6076.5 4998.6 5937.7 5362.8 2221.2 2016.6
∆Ω ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ (,6&(∋ 1) 4167.7
ς 4891.1 1793.2 6670.9 3917.2 : 2689.8 3964.5 4345.7 3608.6 5820.5 3891.5 1925.7 :
∆Ω ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ (,6&(∋ 2-4) 5614.1ς 7141.8 3064.0 6909.6 6189.4 : 3454.5 5188.7 7311.1 4963.2 6314.4 6577.2 2108.4 1689.9
∆Ω ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ (,6&(∋ 56) 7945.8ς 10377.0 5383.6 13108.6 9496.2 : 4084.2 6924.9 8009.4 8469.1 7226.3 8487.3 2828.8 3199.0
25.1
ς 26.3 20.8 28.3 26.2 : 21.3 24.3 24.3 17.3 25.7 30.3 26.6 22.1
0.59
ς 0.37 0.24 0.28 0.89 : 0.19 0.57 0.48 0.28 0.36 1.46 0.73 :
5.22 6.26 4.41 8.51 4.78 5.69 3.96 4.44 5.81 4.32 4.75 6.83 5.82 5.89
4.92
ς 5.97 4.19 6.83 4.43 5.24 3.88 4.32 5.59 4.03 4.55 6.07 5.36 5.50
0.30
ς 0.30 0.22 1.68 0.35 0.45 0.08 0.12 0.22 0.29 0.20 0.76 0.46 0.38
ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ ςΡΞΥΦΗς 89.4ς 94.2 94.5 96.1 83.3 : 95.4 88.4 92.1 93.4 92.6 80.6 88.0 :
ΙΥΡΠ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ςΡΞΥΦΗς 10.6
ς 5.8 5.5 3.9 16.7 : 4.6 11.6 7.9 6.6 7.4 19.4 12.0 :
7∆ΕΟΗ 1: .Η∴ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 2002/03
&ΡΞΘΩΥ∴ ςΣΗΦΛΙΛΦ ΘΡΩΗς ΡΘ Σ∆ϑΗ 11
3ΞΕΟΛΦ ςΞΕςΛΓΛΗς ΩΡ ΩΚΗ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ςΗΦΩΡΥ ∆ς % ΡΙ ϑΓΣ  ΙΡΥ ∆ΟΟ 
ΟΗΨΗΟς ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΦΡΠΕΛΘΗΓ
6ΩΞΓΗΘΩς (,6&(∋ ΟΗΨΗΟς 1 ΩΡ 6) ∆ϑΗΓ 15 ΩΡ 24 ∴Η∆Υ ΡΟΓς ∆ς % ΡΙ 
ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓΛΘϑ ∆ϑΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ
5ΗΟ∆ΩΛΨΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘς ΡΙ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ %
∃ΘΘΞ∆Ο Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΣΗΥ ΣΞΣΛΟ/ςΩΞΓΗΘΩ ΛΘ ΗΞΥ ΣΣς Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΙΞΟΟ-ΩΛΠΗ 
∃ΘΘΞ∆Ο Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΣΗΥ ΣΞΣΛΟ/ςΩΞΓΗΘΩ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ ϑΓΣ ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆  ΙΡΥ 
∆ΟΟ ΟΗΨΗΟς ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΦΡΠΕΛΘΗΓ  Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΙΞΟΟ-ΩΛΠΗ 
ΗΤΞΛΨ∆ΟΗΘΩς
([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΙΥΡΠ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ςΡΞΥΦΗς 
∆ς % ΡΙ ϑΓΣ  ΙΡΥ ∆ΟΟ ΟΗΨΗΟς ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΦΡΠΕΛΘΗΓ
([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ ςΡΞΥΦΗς 
∆ς % ΡΙ ϑΓΣ  ΙΡΥ ∆ΟΟ ΟΗΨΗΟς ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΦΡΠΕΛΘΗΓ
:ΡΠΗΘ ΩΗ∆ΦΚΗΥς ∆ς % ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΩΗ∆ΦΚΗΥς 
∃ΨΗΥ∆ϑΗ ΦΟ∆ςς ςΛ]Η
5∆ΩΛΡ ΡΙ ΣΞΣΛΟς ΩΡ ΩΗ∆ΦΚΗΥς
:ΡΠΗΘ ΚΗ∆ΓΩΗ∆ΦΚΗΥς ΛΘ ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 3 ∆ς % ΡΙ ΩΡΩ∆Ο
ΚΗ∆ΓΩΗ∆ΦΚΗΥς ΛΘ ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 3
7Η∆ΦΚΗΥς ∆ϑΗ !50 ΩΗ∆ΦΚΛΘϑ ΛΘ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ ΣΥΛΨ∆ΩΗ
∆ς % ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΩΗ∆ΦΚΗΥς
6ΩΞΓΗΘΩς (,6&(∋ ΟΗΨΗΟς 5 ΩΡ 6)  ςΩΞΓ∴ΛΘϑ ΛΘ ∆ΘΡΩΚΗΥ 0ΗΠΕΗΥ 
6Ω∆ΩΗ/((∃/&∆ΘΓΛΓ∆ΩΗ ΦΡΞΘΩΥ∴ ∆ς % ΡΙ ∆ΟΟ Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ςΩΞΓΗΘΩς 
ςΩΞΓ∴ΛΘϑ ΛΘ ΩΚΗΛΥ ΚΡΠΗ ΦΡΞΘΩΥ∴ ΡΥ (825/((∃/&∆ΘΓΛΓ∆ΩΗ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς
∗Υ∆ΓΞ∆ΩΗς (,6&(∋ ΟΗΨΗΟς 5 ΩΡ 6) ΛΘ Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦς, ςΦΛΗΘΦΗ ∆ΘΓ 
ΩΗΦΚΘΡΟΡϑ∴ ΣΗΥ 1000 ΡΙ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ϑΗΓ 20-29
3ΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΣΞΣΛΟς ΟΗ∆ΥΘΛΘϑ 0 ΙΡΥΗΛϑΘ Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗς
∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 1 
3ΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΣΞΣΛΟς ΟΗ∆ΥΘΛΘϑ 1 ΡΥ ΠΡΥΗ ΙΡΥΗΛϑΘ Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗς ∆Ω 
,6&(∋ ΟΗΨΗΟς 2 ∆ΘΓ 3 (∗ΗΘΗΥ∆Ο/ΣΥΗ-ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο) 
7ΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ς % ΡΙ ϑΓΣ
1ΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΞΣΛΟς ∆ΘΓ ςΩΞΓΗΘΩς (,6&(∋ ΟΗΨΗΟς 0 ΩΡ 6) (1000)  
1ΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΞΣΛΟς ∆ΘΓ ςΩΞΓΗΘΩς (1000)
6ΩΞΓΗΘΩς ΛΘ ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 3 ∆ς % ΡΙ 
∆ΟΟ ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 3 ςΩΞΓΗΘΩς
(ΘΩΥ∆ΘΩς ∆Ω ΩΚΗΡΥΗΩΛΦ∆Ο ςΩ∆ΥΩΛΘϑ ∆ϑΗ ΛΘ ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 3 
∆ς % ΡΙ ∆ΟΟ ΣΗΥςΡΘς ΡΙ ΩΚΗ ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓΛΘϑ ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ
3∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΘΩς ∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 0 ∆ϑΗΓ 3 ∴Η∆Υς ΡΟΓ ∆ς % ΡΙ 
ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ϑΗΓ 3 ∴Η∆Υς ΡΟΓ
3∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗ ΛΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ (%) ΡΙ 4-∴Η∆Υ ΡΟΓς ∆Ω ,6&(∋ 
ΟΗΨΗΟς 0 ∆ΘΓ 1
6ΩΞΓΗΘΩς (,6&(∋ ΟΗΨΗΟς 1 ΩΡ 6) ∆ϑΗΓ 18 ∴Η∆Υ ΡΟΓς  Ε∴ ςΗ[ ∆ς % 
ΡΙ ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓΛΘϑ ∆ϑΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ
6ΩΞΓΗΘΩς (,6&(∋ ΟΗΨΗΟς 5 ΩΡ 6) ∆ς % ΡΙ ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓΛΘϑ ∆ϑΗ 
ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ
∃ΨΗΥ∆ϑΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΙΡΥΗΛϑΘ Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗς ΟΗ∆ΥΘΗΓ ΣΗΥ ΣΞΣΛΟ
  
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 10/2005 ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 9 "#
 
 
/8 +8 07 1/ ∃7 3/ 37 6, 6. ), 6( 8. %∗ +5 52 75 ,6 /, 12 &+ ∃/ 0.
87.7 2299.9 87.9 3583.3 1648.8 9917.9 2185.0 456.2 1257.3 1330.3 2439.8 17126.6 1475.3 812.7 4544.4 15885.0 96.4 6.7 1185.9 1470.7 773.9 414.3
14.8 331.7 9.4 344.5 219.8 840.5 250.2 48.5 153.2 137.8 321.0 1083.6 201.3 87.5 629.7 320.0 16.4 0.8 149.7 155.9 81.3 33.1
34.1 464.0 31.7 1290.6 379.9 2983.1 767.9 87.1 270.0 392.7 774.9 4488.2 333.0 192.0 990.8 10331.6 31.5 2.2 432.6 535.6 252.8 116.6
16.8 504.2 28.8 790.5 392.9 1720.5 393.7 92.7 380.6 194.1 391.0 2345.9 348.3 215.3 1207.5 - 13.2 1.6 175.1 285.8 263.2 122.7
17.9 525.8 8.7 624.6 371.5 2174.7 372.5 124.9 288.9 302.7 526.9 6921.0 358.9 196.1 1010.6 3314.8 21.4 1.5 209.9 269.7 133.0 96.0
1.1 83.7 0.3 6.3 54.8 215.7 - 1.6 6.4 11.2 11.3 : 3.2 - 61.9 - 0.6 0.1 6.2 29.1 - 0.3
3.1 383.0 8.9 520.2 214.4 1952.3 385.0 101.5 147.9 271.8 393.0 2202.8 226.1 121.5 616.6 1895.3 13.3 0.4 208.2 171.0 43.6 45.6
0.0 7.4 0.0 6.6 15.4 31.1 15.9 : 10.2 19.8 21.6 85.1 4.4 0.3 27.4 23.2 0.0 - 4.2 15.0 : :
64.7 12.8 23.7 69.1 71.8 54.3 28.1 69.4 75.4 58.8 52.9 69.2 55.0 74.2 64.4 38.0 34.0 74.0 59.2 65.0 15.1 61.4
68.3 15.6 32.5 71.1 76.1 63.4 32.3 75.4 79.8 62.9 56.1 64.7 66.2 80.5 72.2 34.6 43.7 80.5 64.6 71.0 14.8 67.3
61.1 9.9 13.6 67.1 66.9 44.2 24.4 63.2 70.9 55.2 50.3 72.8 43.5 67.9 56.6 29.0 25.1 64.1 53.7 57.6 15.4 55.0
26.5 38.2 37.5 : : : : 46.4 56.0 : 89.1 : 36.6 : 56.5 : 89.5 : : : 44.2 :
55.1 73.4 81.2 0.1 44.2 24.5 60.5 62.3 57.5 35.8 79.5 50.4 63.9 : 44.1 : 92.9 0.2 76.6 7.1 33.3 13.4
68.3 91.6 98.7 73.0 82.5 34.1 80.7 73.5 70.0 44.7 82.7 94.9 76.6 : 66.2 : 93.7 45.7 84.2 34.2 51.9 14.8
71.4 75.9 42.8 76.2 69.4 85.4 61.2 85.7 72.2 91.9 94.5 54.8 67.7 : 58.5 23.4 73.1 : 85.8 80.3 23.2 49.1
68.9 75.4 41.8 75.2 70.5 83.2 55.5 82.5 71.0 91.3 94.5 51.5 67.3 : 53.4 28.3 70.2 : 84.2 83.8 21.6 46.8
74.1 76.3 43.8 77.1 68.2 87.6 67.1 88.9 73.5 92.6 94.5 58.2 68.2 : 64.0 18.2 76.1 : 87.6 76.7 24.8 51.4
43.6 56.5 40.4 62.4 50.4 67.3 50.7 66.9 49.4 69.4 66.1 55.2 47.0 : 46.1 22.1 64.8 : 62.7 56.2 26.3 38.8
30.0 50.0 27.7 57.3 30.7 63.7 44.3 47.4 28.4 49.6 45.2 50.7 31.0 : 37.3 15.8 56.4 : 47.9 39.3 16.0 24.1
8.8 33.4 15.9 39.6 24.6 46.0 34.8 41.2 23.1 57.9 47.2 30.0 25.5 : 20.9 10.1 49.7 : 41.5 29.4 8.6 17.4
2.8 20.1 6.4 24.0 19.3 26.1 21.8 27.2 11.8 46.2 39.5 23.1 16.4 : 12.3 4.3 37.4 : 31.5 22.8 7.2 9.7
66.7 1.7 5.9 1.9 5.0 1.1 2.6 2.0 8.0 3.2 2.4 0.6 7.4 6.8 2.2 1.8 15.9 28.3 4.6 : : :
: 4.8 3.1 7.3 8.2 9.0 8.2 8.7 8.3 : 13.9 21.0 8.3 5.6 9.4 5.2 : 5.6 9.3 14.1 1.3 3.3
- : - 66.7 : : : 67.9 57.0 30.5 20.2 : 62.5 65.4 41.3 39.4 55.3 : - : 86.5 80.2
100.0 : 93.7 100.0 : : : 98.9 98.9 99.6 100.0 : 98.5 99.3 98.8 65.1 90.1 : 100.0 : 89.4 100.0
2.5 1.0 2.2 : : 1.3 1.8 1.1 1.1 2.2 1.7 0.8 1.1 1.2 1.9 - 2.1 : 1.5 : 0.9 1.3
2.3 1.2 0.5 2.6 : 1.5 0.8 1.5 1.5 : 1.6 : 1.4 1.4 1.4 0.7 1.4 : : : 1.0 1.4
69.3 84.3 85.2 81.0 : 84.7 78.9 96.5 92.1 74.8 80.4 81.4 92.3 89.9 87.2 44.1 78.2 71.9 72.6 : 75.7 69.0
43.0 83.3 59.4 : : 74.3 70.5 77.6 76.7 71.7 62.7 59.4 79.3 69.1 68.5 - : : 72.6 : 56.5 49.8
: 62.1 30.9 43.5 : 64.0 67.5 64.4 68.2 57.0 50.5 59.7 75.1 65.0 62.8 40.0 48.3 : 46.3 : 55.1 54.6
: : 7.1 17.6 : 50.4 : 52.4 44.6 35.4 : : 63.1 : : : 28.4 : 36.4 : : 28.7
24.3 16.1 30.6 26.0 : 13.0 22.8 13.4 28.3 24.2 44.3 28.9 15.6 : 18.4 : 26.5 17.4 36.1 : 18.5 28.4
31.6 26.8 23.5 39.1 : 18.2 14.6 21.3 28.2 35.9 43.3 32.3 24.4 : 31.3 : 40.4 : 43.5 : 23.3 30.0
15.7 20.4 21.6 22.2 20.1 20.6 18.9 18.4 20.2 : : : 20.2 : 18.7 26.7 18.1 15.2 : 19.3 24.4 22.3
20.3 21.6 22.8 : 24.0 24.3 22.3 21.2 23.0 : : : 22.3 : 21.7 - 19.3 15.9 : 18.7 26.7 25.0
10.8 10.6 18.4 16.0 : 11.9 : 12.8 19.4 16.6 12.3 20.0 17.2 18.0 17.8 25.9 11.3 : 11.7 : 21.5 :
9.0 10.6 10.0 : : 12.6 : 13.0 13.9 9.8 12.1 17.4 13.3 12.6 13.7 - : : 10.4 : 16.4 :
: 13.2 10.1 15.7 : 13.5 : 14.6 14.0 15.9 14.1 20.3 11.9 11.7 15.8 18.0 10.7 : 9.2 : 19.1 18.1
: : 3459.3 6038.9 7632.0 2536.8 4834.2 4867.2 2013.9 5982.7 6800.7 5996.4 1406.8 : : : 7325.9 8557.7 8610.8 : : :
: : 2590.2 4798.6 6056.8 2308.4 3939.1 : 1270.4 4392.4 6166.7 4422.4 1002.3 : : : : 6387.4 6482.5 : : :
: : 3819.5 5887.1 7713.3 2181.9 5548.9 4615.5 1893.8 6148.3 6344.7 5838.3 1167.5 : : : 6431.2 5113.9 8640.0 : : :
: : 7048.0 11310.9 10747.2 4173.8 4328.8 6138.2 4106.0 10160.0 13568.0 10429.8 2744.7 : : : 7371.1 17653.7 11861.6 : : :
: : 22.1 23.4 29.4 26.4 29.8 30.3 18.5 25.4 28.1 24.5 23.0 : : : 29.1 14.1 27.4 : : :
: 0.57 0.63 0.49 0.38 0.66 0.09 0.86 0.20 0.13 0.17 0.92 0.72 0.15 0.16 0.42 0.60 : 0.26 0.61 : :
3.99 5.51 4.54 5.08 5.67 5.60 5.83 6.02 4.35 6.39 7.66 5.25 3.57 4.32 3.53 3.56 7.12 2.95 7.63 5.79 2.64 3.50
3.91 5.01 4.09 4.60 5.29 5.46 5.71 5.43 3.99 5.87 6.65 4.99 3.45 4.32 3.45 3.38 6.78 2.69 6.66 5.62 2.64 3.32
0.08 0.50 0.45 0.48 0.37 0.14 0.12 0.60 0.35 0.52 1.01 0.27 0.12 : 0.08 0.18 0.34 0.26 0.96 0.17 : 0.18
: 89.8 86.6 90.3 93.3 89.2 98.4 86.3 95.3 97.8 97.5 84.4 82.6 96.6 95.5 88.7 91.9 : 96.2 90.2 : :
: 10.2 13.4 9.7 6.7 10.8 1.6 13.7 4.7 2.2 2.5 15.6 17.4 3.4 4.5 11.3 8.1 : 3.8 9.8 : :
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς
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6Ω∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ∆ΕΕΥΗΨΛ∆ΩΛΡΘς ∆ΘΓ ς∴ΠΕΡΟς: 
: ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ     - ΘΡΩ ∆ΣΣΟΛΦ∆ΕΟΗ ΡΥ ΘΛΟ 
6   ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ Ε∴ (ΞΥΡςΩ∆Ω 
&ΡΞΘΩΥ∴ ΦΡΓΗς: 
%(: %ΗΟϑΛΞΠ, &=: &]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ, ∋. ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, ∋(: 
∗ΗΥΠ∆Θ∴, ((: (ςΩΡΘΛ∆, (/: ∗ΥΗΗΦΗ, (6: 6Σ∆ΛΘ, )5: 
)Υ∆ΘΦΗ, ,(: ,ΥΗΟ∆ΘΓ, ,7: ,Ω∆Ο∴, &<: &∴ΣΥΞς, /9: /∆ΩΨΛ∆, 
/7: /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆, /8: /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, +8: +ΞΘϑ∆Υ∴, 07: 
0∆ΟΩ∆, 1/: 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, ∃7: ∃ΞςΩΥΛ∆, 3/: 3ΡΟ∆ΘΓ, 37: 
3ΡΥΩΞϑ∆Ο, 6,: 6ΟΡΨΗΘΛ∆, 6.: 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆, ),: )ΛΘΟ∆ΘΓ, 6(: 
6ΖΗΓΗΘ, 8. 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ, ,6 ,ΦΗΟ∆ΘΓ, /, 
/ΛΗΦΚΩΗΘςΩΗΛΘ, 12 1ΡΥΖ∆∴, &+: 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, %∗: 
%ΞΟϑ∆ΥΛ∆, +5: &ΥΡ∆ΩΛ∆, 52: 5ΡΠ∆ΘΛ∆, 75: 7ΞΥΝΗ∴, ∃/ 
∃ΟΕ∆ΘΛ∆, 0. )ΡΥΠΗΥ <ΞϑΡςΟ∆Ψ 5ΗΣΞΕΟΛΦ ΡΙ 0∆ΦΗΓΡΘΛ∆ 
()<520) 
 
,6&(∋-ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ: 
∋∆Ω∆ ∆ΥΗ ΦΟ∆ςςΛΙΛΗΓ ∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ ΩΚΗ ,ΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
6Ω∆ΘΓ∆ΥΓ &Ο∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ (,6&(∋), ΥΗΨΛςΗΓ ΛΘ 
1997. )ΡΥ ΠΡΥΗ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ∆ΕΡΞΩ ,6&(∋ ςΗΗ: 
ΚΩΩΣ://ΙΡΥΞΠ.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ.ΛΘΩ/3ΞΕΟΛΦ/ΛΥΦ/ΓςΛς/ΗΓΩΦς/ΟΛΕΥ∆Υ∴∀Ο /
ΣΞΕΟΛΦ/ΠΗ∆ςΞΥΛΘϑΒΟΛΙΗΟΡΘϑ/ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘς/ΛςΦΗΓ97ΒΟΗΨΗΟς
&ΨΠ ΓΗΩ∆ΛΟΗΓ&ςΕ 7ΛΩΟΗ 
 
,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 0: 3ΥΗ-ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ - 3ΥΗΦΗΓΛΘϑ 
ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, ΘΡΩ ΦΡΠΣΞΟςΡΥ∴ ΛΘ ΠΡςΩ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 
∋∆Ω∆ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ-ΡΥΛΗΘΩΗΓ ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΖΚΛΦΚ 
ΡΕΟΛϑ∆ΩΡΥΛΟ∴ ΥΗΦΥΞΛΩ ςΩ∆ΙΙ ΖΛΩΚ ςΣΗΦΛ∆ΟΛ]ΗΓ ΤΞ∆ΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘς ΛΘ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 
,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 1: 3ΥΛΠ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ - ∋ΗΣΗΘΓΛΘϑ ΡΘ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ΛΩ ΕΗϑΛΘς ΕΗΩΖΗΗΘ 4 ∆ΘΓ 7 ∴Η∆Υς ΡΙ ∆ϑΗ ∆ΘΓ 
ϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴ Ο∆ςΩς 5 ΩΡ 6 ∴Η∆Υς. 3ΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ∆ΥΗ ΓΗςΛϑΘΗΓ 
ΩΡ ϑΛΨΗ ΣΞΣΛΟς ∆ ςΡΞΘΓ Ε∆ςΛΦ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΥΗ∆ΓΛΘϑ, 
ΖΥΛΩΛΘϑ ∆ΘΓ Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦς ∆ΟΡΘϑ ΖΛΩΚ ∆Θ ΗΟΗΠΗΘΩ∆Υ∴ 
ΞΘΓΗΥςΩ∆ΘΓΛΘϑ ΡΙ ΡΩΚΗΥ ςΞΕΜΗΦΩς. 
,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 2: /ΡΖΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ - ,ς ∆ Σ∆ΥΩ 
ΡΙ ΦΡΠΣΞΟςΡΥ∴ ςΦΚΡΡΟΛΘϑ ΛΘ ∆ΟΟ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆Θ∆Ο∴ςΗΓ. 
3ΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ∆ΥΗ Ω∴ΣΛΦ∆ΟΟ∴ ΠΡΥΗ ςΞΕΜΗΦΩ-ΙΡΦΞςΗΓ. 
8ςΞ∆ΟΟ∴ ΩΚΗ ΗΘΓ ΡΙ ΩΚΛς ΟΗΨΗΟ ΦΡΛΘΦΛΓΗς ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΗΘΓ ΡΙ 
ΙΞΟΟ-ΩΛΠΗ ΦΡΠΣΞΟςΡΥ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 
,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 3: 8ΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ - 
7∴ΣΛΦ∆ΟΟ∴ ςΩ∆ΥΩς ∆Ω 15 ΡΥ 16 ∴Η∆Υς, ∆Ω ΩΚΗ ΗΘΓ ΡΙ ΙΞΟΟ-ΩΛΠΗ 
ΦΡΠΣΞΟςΡΥ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. ,ΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ Λς ΗΨΗΘ ΠΡΥΗ ςΞΕΜΗΦΩ-
ΡΥΛΗΘΩΗΓ ∆ΘΓ ΡΙΩΗΘ ΩΗ∆ΦΚΗΥς ΘΗΗΓ ΩΡ ΕΗ ΠΡΥΗ ΤΞ∆ΟΛΙΛΗΓ 
ΩΚ∆Θ ∆Ω ,6&(∋ 2 ΟΗΨΗΟ. (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Φ∆Θ ΕΗ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΡΥ ΣΥΗ-
ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο (ΩΖΡ Ω∴ΣΗς ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙΩΗΘ ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΗΓ) ΡΥ 
ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο.  
0∆Θ∴ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΗΘ∆ΕΟΗ ∆ΦΦΗςς ΩΡ ,6&(∋ 5. 
 
 
 
 
,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 4: 3ΡςΩ-ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΘΡΘ-ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ - 7ΚΗςΗ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ςΩΥ∆ΓΓΟΗ ΩΚΗ ΕΡΞΘΓ∆Υ∴ 
ΕΗΩΖΗΗΘ ΞΣΣΗΥ-ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ∆ΘΓ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΙΥΡΠ 
∆Θ ΛΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΣΡΛΘΩ ΡΙ ΨΛΗΖ. 7ΚΗ∴ ςΗΥΨΗ ΩΡ ΕΥΡ∆ΓΗΘ ΩΚΗ 
ΝΘΡΖΟΗΓϑΗ ΡΙ ,6&(∋ 3 ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς. 7∴ΣΛΦ∆Ο Η[∆ΠΣΟΗς ∆ΥΗ 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΓΗςΛϑΘΗΓ ΩΡ ΣΥΗΣ∆ΥΗ ςΩΞΓΗΘΩς ΙΡΥ ςΩΞΓΛΗς ∆Ω 
ΟΗΨΗΟ 5 ΖΚΛΟΗ ΡΩΚΗΥ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΣΥΗΣ∆ΥΗ ςΩΞΓΗΘΩς ΙΡΥ 
ΓΛΥΗΦΩ Ο∆ΕΡΞΥ Π∆ΥΝΗΩ ΗΘΩΥ∴. 
,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 5: )ΛΥςΩ ςΩ∆ϑΗ ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ (ΘΡΩ 
ΟΗ∆ΓΛΘϑ ΓΛΥΗΦΩΟ∴ ΩΡ ∆Θ ∆ΓΨ∆ΘΦΗΓ ΥΗςΗ∆ΥΦΚ ΤΞ∆ΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ), 
ΦΡΨΗΥΛΘϑ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΡΙ ∆Ω ΟΗ∆ςΩ ΩΖΡ ∴Η∆Υς ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ, 
ΓΛΨΛΓΗΓ ΕΗΩΖΗΗΘ: 
- 7∴ΣΗ ∃: ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΩΚ∆Ω ∆ΥΗ ΩΚΗΡΥΗΩΛΦ∆ΟΟ∴ Ε∆ςΗΓ 
∆ΘΓ/ΡΥ ΣΥΗΣ∆Υ∆ΩΡΥ∴ ΩΡ ΥΗςΗ∆ΥΦΚ (ΚΛςΩΡΥ∴, ΣΚΛΟΡςΡΣΚ∴, 
Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦς, ΗΩΦ.) ΡΥ ϑΛΨΗ ∆ΦΦΗςς ΩΡ ΣΥΡΙΗςςΛΡΘς ΖΛΩΚ 
ΚΛϑΚ ςΝΛΟΟ ΥΗΤΞΛΥΗΠΗΘΩς, ςΞΦΚ ∆ς ΠΗΓΛΦΛΘΗ, ΓΗΘΩΛςΩΥ∴, ∆ΘΓ 
∆ΥΦΚΛΩΗΦΩΞΥΗ. 
- 7∴ΣΗ %: ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΩΚ∆Ω ∆ΥΗ ΣΥ∆ΦΩΛΦ∆ΟΟ∴ 
ΡΥΛΗΘΩΗΓ/ΡΦΦΞΣ∆ΩΛΡΘ∆ΟΟ∴ ςΣΗΦΛΙΛΦ ∆ΘΓ ∆ΥΗ Π∆ΛΘΟ∴ 
ΓΗςΛϑΘΗΓ ΙΡΥ Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΘΩς ΩΡ ∆ΦΤΞΛΥΗ ΩΚΗ ΣΥ∆ΦΩΛΦ∆Ο ςΝΛΟΟς 
∆ΘΓ ΝΘΡΖ ΚΡΖ ΘΗΗΓΗΓ ΙΡΥ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΛΘ ∆ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆Υ 
ΡΦΦΞΣ∆ΩΛΡΘ ΡΥ ΩΥ∆ΓΗ, ΩΚΗ ςΞΦΦΗςςΙΞΟ ΦΡΠΣΟΗΩΛΡΘ ΡΙ ΖΚΛΦΚ 
ΞςΞ∆ΟΟ∴ ΦΞΟΠΛΘ∆ΩΗς ΛΘ ∆ ΤΞ∆ΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΥΗΟΗΨ∆ΘΩ ΙΡΥ ΩΚΗ 
Ο∆ΕΡΞΥ-Π∆ΥΝΗΩ. 
,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 6: 6ΗΦΡΘΓ ςΩ∆ϑΗ ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, 
ΦΡΨΗΥΛΘϑ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΟΗ∆ΓΛΘϑ ΩΡ ∆Θ ∆ΓΨ∆ΘΦΗΓ ΥΗςΗ∆ΥΦΚ 
ΤΞ∆ΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ (Η.ϑ. 3Κ∋ ΡΥ ∋ΡΦΩΡΥ∆ΩΗ), ΖΚΛΦΚ ∆ΥΗ ΓΗΨΡΩΗΓ 
ΩΡ ∆ΓΨ∆ΘΦΗΓ ςΩΞΓ∴ ∆ΘΓ ΡΥΛϑΛΘ∆Ο ΥΗςΗ∆ΥΦΚ ∆ΘΓ ΘΡΩ Ε∆ςΗΓ 
ΡΘ ΦΡΞΥςΗ-ΖΡΥΝ ΡΘΟ∴. 
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&ΡΞΘΩΥ∴ ςΣΗΦΛΙΛΦ ΘΡΩΗς:   
3ΞΣΛΟς ∆ΘΓ ςΩΞΓΗΘΩς 
%(: ∋∆Ω∆ Η[ΦΟΞΓΗ ΛΘΓΗΣΗΘΓΗΘΩ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς. 7ΚΗ 
ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥ ΡΘ ,6&(∋ 3 ςΩΞΓΗΘΩς ΛΘ ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς 
Η[ΦΟΞΓΗς ΩΚΗ ∗ΗΥΠ∆Θ ςΣΗ∆ΝΛΘϑ ΦΡΠΠΞΘΛΩ∴   ∋(, 6,, ∃/: ∋∆Ω∆ 
Η[ΦΟΞΓΗ ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 6  ,(: 7ΚΗΥΗ Λς ΘΡ ΡΙΙΛΦΛ∆Ο ΣΥΡΨΛςΛΡΘ ΡΙ 
,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 0 ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 0∆Θ∴ ΦΚΛΟΓΥΗΘ ∆ΩΩΗΘΓ ςΡΠΗ ΙΡΥΠ ΡΙ 
,6&(∋ 0 ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΕΞΩ ΣΥΡΨΛςΛΡΘ Λς ΣΥΛΨ∆ΩΗ ∆ΘΓ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ ΩΚΗ 
ΠΡςΩ Σ∆ΥΩ ΠΛςςΛΘϑ  ,7: ∋∆Ω∆ Ε∴ ∆ϑΗ ΠΛςςΛΘϑ ΙΡΥ ,6&(∋ 6, 
,6&(∋ 6 ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗς &<, /8, /,: 0ΡςΩ 
ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ςΩΞΓΗΘΩς ςΩΞΓ∴ ∆ΕΥΡ∆Γ ∆ΘΓ ∆ΥΗ ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ. ∃ΟςΡ 
Π∆Θ∴ ςΩΞΓΗΘΩς ∆Ω ,6&(∋ ΟΗΨΗΟς 1, 2 ∆ΘΓ 3 (/8) ∆ΘΓ ,6&(∋ 3 
(/,) ςΩΞΓ∴ ∆ΕΥΡ∆Γ ∆ΘΓ ∆ΥΗ ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ.  8.: ,6&(∋ 3 
ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΛΘΦΟΞΓΗ ,6&(∋ 4. 3ΥΗ-ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ∆ΥΗ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο.  0.: ∋∆Ω∆ Η[ΦΟΞΓΗ 
,6&(∋ 5∃ ςΗΦΡΘΓ ΓΗϑΥΗΗς ∆ΘΓ ,6&(∋ 6 
 
∗Υ∆ΓΞ∆ΩΗς  
%(: ∋∆Ω∆ ΙΡΥ ΩΚΗ )ΟΗΠΛςΚ ΦΡΠΠΞΘΛΩ∴ Η[ΦΟΞΓΗ ςΗΦΡΘΓ 
ΤΞ∆ΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘς ΛΘ ΘΡΘ-ΞΘΛΨΗΥςΛΩ∴ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. &<, /8, /,: 
∋∆Ω∆ Η[ΦΟΞΓΗ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ςΩΞΓΗΘΩς ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΛΘϑ ∆ΕΥΡ∆Γ.  ∃/: ∋∆Ω∆ 
Η[ΦΟΞΓΗ ,6&(∋ 6 
 
+Η∆ΓΩΗ∆ΦΚΗΥς, ,6&(∋ 3   
%(:  ,ΘΦΟΞΓΗς ,6&(∋ 2. 7ΚΗ ∗ΗΥΠ∆Θ ςΣΗ∆ΝΛΘϑ ΦΡΠΠΞΘΛΩ∴ Λς 
ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ.  ,(, 1/: ,ΘΦΟΞΓΗς ,6&(∋ 2. ),: ,6&(∋ 3 ΛΘΦΟΞΓΗς 
,6&(∋ 4 ∆ΘΓ 5 ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΘΓ ΩΗΦΚΘΛΦ∆Ο ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς. 12: 
3ΞΕΟΛΦ ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΡΘΟ∴ 
 
7Η∆ΦΚΗΥς, ,6&(∋ 1    
%(: ∋∆Ω∆ Η[ΦΟΞΓΗ ΩΚΗ ∗ΗΥΠ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩ∴ ∆ΘΓ ∆ΟΟ ΛΘΓΗΣΗΘΓΗΘΩ 
ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς. ∋., ,6: ,6&(∋ 2 Λς ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ ,6&(∋ 1 
/8, 12: 3ΞΕΟΛΦ ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΡΘΟ∴. 1/: ,6&(∋ 1 ΛΘΦΟΞΓΗς ,6&(∋ 
0.  75: ,ΘΦΟΞΓΗς ΙΞΟΟ-ΩΛΠΗ ΩΗ∆ΦΚΗΥς ΡΘΟ∴   
7Η∆ΦΚΗΥς, ,6&(∋ 2-3    
%(: ∋∆Ω∆ Η[ΦΟΞΓΗ ΩΚΗ ∗ΗΥΠ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩ∴ ∆ΘΓ ∆ΟΟ ΛΘΓΗΣΗΘΓΗΘΩ 
ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς. 7Η∆ΦΚΗΥς ΛΘ ςΡΦΛ∆Ο ∆ΓΨ∆ΘΦΗΠΗΘΩ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
ΛΘ ΩΚΗ )ΥΗΘΦΚ &ΡΠΠΞΘΛΩ∴ ∆ΥΗ ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ. ,6&(∋ 4 ΛΘΦΟΞΓΗΓ 
ΛΘ ,6&(∋ 3 ,(: ,6&(∋ 2 ΛΘΦΟΞΓΗς ,6&(∋ 3 ∆ΘΓ 4 /8: 
3ΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ΡΘΟ∴. ,6&(∋ 2 ΛΘΦΟΞΓΗς ,6&(∋ 3. /7: ,6&(∋ 3 
ΛΘΦΟΞΓΗς ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΡΘΟ∴, ϑΗΘΗΥ∆Ο ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς 
∆ΥΗ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ ,6&(∋ 2. 1/: ,6&(∋ 3 ΛΘΦΟΞΓΗς ,6&(∋ 2. ),: 
,6&(∋ 3 ΛΘΦΟΞΓΗς ,6&(∋ 4 ∆ΘΓ 5 ΨΡΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΘΓ ΩΗΦΚΘΛΦ∆Ο 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς. 8., 0.: ,6&(∋ 3 ΛΘΦΟΞΓΗς ,6&(∋ 4. ,6: 
,6&(∋ 3 ΛΘΦΟΞΓΗς Σ∆ΥΩΟ∴ ,6&(∋ 4.  12: 3ΞΕΟΛΦ ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς 
ΡΘΟ∴. ,6&(∋ 3 ΛΘΦΟΞΓΗς ,6&(∋ 4. 75: ,ΘΦΟΞΓΗς ΙΞΟΟ-ΩΛΠΗ 
ΩΗ∆ΦΚΗΥς ΡΘΟ∴. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/∆ΘϑΞ∆ϑΗς    
%(: ∋∆Ω∆ ΙΡΥ ΩΚΗ ∗ΗΥΠ∆Θ ΦΡΠΠΞΘΛΩ∴ ∆ΥΗ ΠΛςςΛΘϑ. 3ΞΣΛΟς ΛΘ 
ςΣΗΦΛ∆Ο ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΥΗ Η[ΦΟΞΓΗΓ.  ((, ),: 7ΚΗ Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗ Ω∆ΞϑΚΩ ΛΘ ςΦΚΡΡΟς ΖΚΗΥΗ ΛΩ Λς ΘΡΩ ΩΚΗ ΩΗ∆ΦΚΛΘϑ 
Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗ Λς ΦΡΞΘΩΗΓ ∆ς ∆ ΙΡΥΗΛϑΘ Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗ. ,(: ,ΥΛςΚ Λς ΘΡΩ 
ΦΡΘςΛΓΗΥΗΓ ∆ ΙΡΥΗΛϑΘ Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗ. ∃ΟΟ ΣΞΣΛΟς ΛΘ ΣΥΛΠ∆Υ∴ ∆ΘΓ 
ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΟΗ∆ΥΘ ,ΥΛςΚ. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΥΗΙΗΥς ΩΡ ΙΞΟΟ-ΩΛΠΗ 
ΣΞΣΛΟς ΡΘΟ∴.  
/8: /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑΛςΚ Λς Η[ΦΟΞΓΗΓ. ∃ΟΟ ΣΞΣΛΟς ΛΘ ΣΥΛΠ∆Υ∴ ∆ΘΓ 
ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ΟΗ∆ΥΘ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑΛςΚ. 
+8, /7, %∗, 52: 3ΞΣΛΟς ΖΛΩΚ ∆ ΓΛς∆ΕΛΟΛΩ∴ ΛΘ ΦΡϑΘΛΩΛΨΗ 
ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ∆ΥΗ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΞΣΛΟς.  
3/, 6.: ∋∆Ω∆ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΙΞΟΟ-ΩΛΠΗ ΣΞΣΛΟς ΡΘΟ∴.  
6(: ∋∆Ω∆ Η[ΦΟΞΓΗ ∆ΓΞΟΩ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. ,6&(∋ 3 ΛΘΦΟΞΓΗς ΡΘΟ∴ 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗΓ ςΩΞΓΗΘΩς. 
),: 8ΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘΦΟΞΓΗς ∆ΓΞΟΩ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ.  
8.: ∋∆Ω∆ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ,6&(∋ 2 ∆ΘΓ (ΘϑΟ∆ΘΓ ΡΘΟ∴. )ΛϑΞΥΗς ∆ΥΗ 
ΞΘΓΗΥΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ ∆ς ΩΚΗ∴ ∆ΥΗ Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΞΣΛΟς 
Ω∆ΝΛΘϑ Η[∆Πς ∆ΘΓ ΩΚΞς Η[ΦΟΞΓΗ ΣΞΣΛΟς ΖΚΡ Ω∆ΝΗ Ο∆ΘϑΞ∆ϑΗ 
ΦΡΞΥςΗς ΕΞΩ ΓΡ ΘΡΩ Ω∆ΝΗ ΩΚΗ ΙΛΘ∆Ο Η[∆Πς.   
 
)ΛΘ∆ΘΦΗ 
∋., (/, /9, 37, ,6, %∗, 52: 3∆∴ΠΗΘΩς ΙΥΡΠ ΡΩΚΗΥ ΣΥΛΨ∆ΩΗ 
ΗΘΩΛΩΛΗς (Λ.Η. ΙΛΥΠς, ΘΡΘ-ΣΥΡΙΛΩ ΡΥϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘς ΗΩΦ.) ∆ΥΗ ΘΡΩ 
∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; (/, /8, 37: ,ΠΣΞΩΗΓ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Λς ΘΡΩ 
∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; )5: :ΛΩΚΡΞΩ )ΥΗΘΦΚ 2ΨΗΥςΗ∆ ∋ΗΣ∆ΥΩΠΗΘΩς; &<: 
,ΘΦΟΞΓΛΘϑ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ∆ΛΓ ΩΡ ςΩΞΓΗΘΩς ςΩΞΓ∴ΛΘϑ ∆ΕΥΡ∆Γ; /7: 3ΞΕΟΛΦ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΛΘ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς; 
/8: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Λς ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; 
3/: 3ΥΛΨ∆ΩΗ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ; 3/, 6., 
12: ,ΘΦΟΞΓΛΘϑ ΦΚΛΟΓ Φ∆ΥΗ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΣΥΗ-ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ; 37, ∃/, 0.: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΟΡΦ∆Ο ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ Λς ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; ,6, 75: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΣΥΗ-
ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Λς ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; +5: 3∆∴ΠΗΘΩς ΙΥΡΠ 
ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ΩΡ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ∆ΥΗ ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; 75: 
∋ΛΥΗΦΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΥΗϑΛΡΘ∆Ο ∆ΘΓ ΟΡΦ∆Ο ΟΗΨΗΟς ΡΙ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ 
Λς ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ. 
 
)ΛΘ∆ΘΦΗ, (,6&(∋ 1) 
(/: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΣΥΗ-ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Λς ΥΗΣΡΥΩΗΓ 
ΞΘΓΗΥ ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ; /7, ,6: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΙ 
ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Λς ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΞΘΓΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ; 6,: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΙ ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Λς 
ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΞΘΓΗΥ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΟΡΖΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 
 
)ΛΘ∆ΘΦΗ, (,6&(∋ 2-4) 
/7, ,6: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΙ ΣΥΛΠ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Λς ΥΗΣΡΥΩΗΓ 
ΞΘΓΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ; 6,: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΙ ΣΥΛΠ∆Υ∴ 
ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Λς ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΞΘΓΗΥ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΟΡΖΗΥ 
ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 
 
∗∋3 
8.: ∃ΓΜΞςΩΠΗΘΩ ΡΙ ∗∋3 ΩΡ ΩΚΗ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ∴Η∆Υ ΩΚ∆Ω Λς ΥΞΘΘΛΘϑ 
ΙΥΡΠ 1ςΩ ΡΙ ∃ΣΥΛΟ ΩΡ 31ςΩ ΡΙ 0∆ΥΦΚ. 
  
 
)ΞΥΩΚΗΥ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ: 
∋∆Ω∆Ε∆ςΗς 
(85267∃7 :ΗΕςΛΩΗ/3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς/(ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΩΥ∆ΛΘΛΘϑ/(ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ    
 
−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩς Φ∆Θ ΦΡΘΩ∆ΦΩ ΩΚΗ ΠΗΓΛ∆ ςΞΣΣΡΥΩ 
ςΗΥΨΛΦΗ: 
%ΗΦΚ %ΞΛΟΓΛΘϑ 2ΙΙΛΦΗ ∃4/017  
/ - 2920 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
7ΗΟ. (352) 4301 33408 
)∆[  (352) 4301 35349 
 
(-Π∆ΛΟ:  ΗΞΥΡςΩ∆Ω-ΠΗΓΛ∆ςΞΣΣΡΥΩ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
(ΞΥΡΣΗ∆Θ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ∋∆Ω∆ 6ΞΣΣΡΥΩ:  
(ΞΥΡςΩ∆Ω ςΗΩ ΞΣ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΠΗΠΕΗΥς ΡΙ ΩΚΗ ∝(ΞΥΡΣΗ∆Θ 
ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ς∴ςΩΗΠ∂ ∆ ΘΗΩΖΡΥΝ ΡΙ ςΞΣΣΡΥΩ ΦΗΘΩΥΗς, ΖΚΛΦΚ 
ΖΛΟΟ Η[ΛςΩ ΛΘ ΘΗ∆ΥΟ∴ ∆ΟΟ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΛΘ ςΡΠΗ 
()7∃ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 
7ΚΗΛΥ ΠΛςςΛΡΘ Λς ΩΡ ΣΥΡΨΛΓΗ ΚΗΟΣ ∆ΘΓ ϑΞΛΓ∆ΘΦΗ ΩΡ ,ΘΩΗΥΘΗΩ 
ΞςΗΥς ΡΙ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο Γ∆Ω∆. 
&ΡΘΩ∆ΦΩ ΓΗΩ∆ΛΟς ΙΡΥ ΩΚΛς ςΞΣΣΡΥΩ ΘΗΩΖΡΥΝ Φ∆Θ ΕΗ ΙΡΞΘΓ ΡΘ 
ΡΞΥ ,ΘΩΗΥΘΗΩ ςΛΩΗ: ΖΖΖ.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ.ΛΘΩ/ΦΡΠΠ/ΗΞΥΡςΩ∆Ω/ 
 
∃ ΟΛςΩ ΡΙ ΖΡΥΟΓΖΛΓΗ ς∆ΟΗς ΡΞΩΟΗΩς Λς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ∆Ω ΩΚΗ: 
 
2ΙΙΛΦΗ ΙΡΥ 2ΙΙΛΦΛ∆Ο 3ΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς ΡΙ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩΛΗς. 
 
2, ΥΞΗ 0ΗΥΦΛΗΥ 
/ - 2985 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
85/:  ΚΩΩΣ://ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς.ΗΞ.ΛΘΩ  
(-Π∆ΛΟ:  ΛΘΙΡ-ΛΘΙΡ-ΡΣΡΦΗ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
 
 
